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\'ol. VII I., 16 THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
The Prime Minister Lectures 
· On ."Impressions Abroad." 
I 
·Lecture Roon1 of Cochrane St. Church I. 
Scene of Large Gath~rin g Last N ighr l 
. - -------
'Th•• \l'<'l11rl' room al c.\whrane Strr-<'t whlh• hi' tolrl of Lhc lm11r\'S~lona n111l 
l'l'lll~U11lnl <'l111rr h wu· hllt'•l tu r:111u· t h<' l"-;11l!rft•11c,•• 111111 hud hct•ll his 1l11r-
' II\' ia-i •• ,·1•111111: w l111:1r lit<' l'•l•mh•r. 1111; lh1• c1111M1t or hi>< vf,;ll to i-:n~lnnd 
1 l~n. Jl. \ S1111lr1·~ . R (' •• 1 •. 1 .. 11 .• It·<"· mul tll1• ~·0111 l 11<•nl. Thrru :1rl' ll f\'W 
1nr.• ''" .. h111 r•·><-<lntu1 ,\ hro;1<l" an.I 10 thlni.:" 1111 ~.:11tt' '' hlch ,•r ury one or '" 
i·nlo~ u ll\Ui<lcal pru~r:1m mado.> 1111 for ll•1•1 .. after -.1r •ncll nc; a r1•w month!! out 
«' ,. 1n•>:U l'Urt or ·111c1 (avorlt!':;· allll or th•· ( 'olnny nntl one or th<' mo'<t lm-
1 ntlbnil hy lht' (')1ulr an l 111hcr~ In !lOtHl llt of th ,;u l!I that I h 0 lnfluo:nrt• I 
u irt:\IJIH•r 11·1ll•·l1 rl'!lt•dNl th•' hl~lw~t 11t t•ll\'lronm ·nt ur,• 1<lr1111t: np•in II " l 
• r.-.lll ll f'C ll 1111• tot•rform1•r" amt II • Tll non.11 "t::'Ttm~ t: \ t:s I 
· "'''•·ti In no ,.rn.1ll 1!1., r n • tu till' 1•11-
• • 11 1 'Thi• fll)lnl hail h<'t·n hrnu i:ht out \'cry , ju~ nu•nl or II 111:1~t ••11Jn,)'1t ' ,. ,., .. n Ill" lordloh' J"· lu·1·. U. ll. llcmmcnn 111 a ' 
'Th\• 1·1•1111r11hh• r.l!•h'r of Codirunr r.-rt•tll • .,_.;1111111 \\ h1•11 he pol11tc1l 0111 
l'lrt:l't l'hun·h, H~\'. Or. lloml. tire- ih.11 thl-c worhl ,,. n tH·r nil a plnrc or 
,j,!1>1~ 01111 tlll'rt' \':<'r<' 11111ut11:., 1 •hc h\•:iu1~-. o f harmon~-. of Jm·1• :mo! of 
~u 111'11• c• "''<'rnl memLcr" C•f ih• ~'.' ·'· i.plrllual l11llucn1·l· .• hut tha t \1·c t:.<'c 1 
!"'nm<'nt. :1 ?rn•:ihcr of dc~i.~ m <!n :m 1 jn111 , ,1 nurd 1 nt that hc:rnty, we f<'1•l I 
1111111» 11•0111int•n1 dtlt<ll>'. , 111 h or t h<' harmony :in•I 101·1• nml w1• l 
•rt( .. pro;.:r:,n1 w;1 . np ·n"il <1lilt a nrc. t.>Ud•l'\I hy Jn L thl' ml<·roMOl'llc __ 
•,\l:irdt Ti h tt1flll.ll~ . liy :\lu. .\11•>.: rart <1f tho. e lnlh1enrc~ ::'I wc our·. 
---______ __.__ -------
' 
~!•·""· pi~uh>. · ;\It'. ,\r1h11r :\i. 11 • , t>lvr, ore attuuo.>d to untl ~o '''h\·n one 11n~\\ <•r .. h ~ it•kc·I ",\nil 1Ud )'OU 111..-k 
tn;;:•ll :ui•l \t~ ,\ll'l>. ·.1 w~. · .• lln, ::of 14 (rom thl• \l'C••t to th.<' \.':t!'l , ho to tlw \ ktnrl1111 n 1 . he was 011t'lllard 
vhi.-:1 """ ru:: .,1\·<· j "" n ~lllfl wk1·~ "° 11111,·h l)f hi. 11:1111ral en,·lrun-}homul"" T l,. Pr .. mlcr ni;nln rl•plyl111t 
1 .• .,11111:u11y n:m!t:rr I h)' .:\II ... ~ El11lc mull 11lth him. h(.' gl'!., JuKt i.u.·h l111· 1h111 I•• h;1d. &l:t· gu1tll'n11111 8'1!11: "I 
11.•rdl'r who wa11 rntl m1!a .. tJ1 nlly ('lh 11r ,• • I n.~ r~ rem<' to him throu~h i<c<'· 1\·,1 • nn 1 la- \'11 1.1ria11 :11111 l\'t• l111cl :> 
ct>r •'- ,\tt r.r un 1 .;, ... Jlr nt r ·nrl'l!on in·.; t'1in1F titr1111~h tilt' l·~·1·:< o( lhc br• c ..11111.11.1'1. lustallel In th<' f:.·110.:111 1.'lXllOX, J:m. t!f.-•Who bqmt•toaeail all proof anil " ilie 
'" ·rnxt.Jaml' bY 1111• cull i·holr i :<''" w.::::1 Om• fre t .• 1h:u Ill' Ii i;nloc co a hy I\ ' 1ld1 di f'T"'' n• rnuhl lll'.1: th•"·' t 'or:C dty! A tuli! or araon loot 1nat' ~oi:le Into absolute 'llenee. ll IS 
llr l lnncl l:t 1 rormeii whut hl' tt•rull'.I a new worhl f11,1encl Clt an old. J.e:wln;{ "l••·~!dw.i 1rom t 1'•' t •• nd a111I \\'hl n I ::1111 .I .,..;· This 1 ~ th(\ ll~ln of 0 !"!?· ther.-!11re probable t hey will P'll'll 
•• ll~r<loon-. dlll\.•lhat o( ir.•ro.l t1dllJ: IH't'C O:l .\l!S:lll!t !:ml. the rr.rmll.'r Mi ld heard ' "•Ill ~Jl<'ak IHJI\, I \': 1.; i<llTl' thut :>O!'I l•1>:·,•cl b • tbl.' )rl.S. f>.irH· :l:l 1 Ju1t O l ittle, p erhnps malle IC8~ 
1, lc•·tntC'r. t.1:;1 1t11!1Je1I tli .. t Jttu h 11-. thnt on &hi' 1lur folio Nine whkh wao; r lf-t 
1
"
0111.:1ll r:a• ' qlf-1· ~s <>nc I lmu • ~ · i;o.111 or a r••· a t1,111llar le1t nnd com-
!n1rMh1ellon \'•r.s In truth 11111it..·rtl11om1 ltl.';::itt:i n ay. hi' wai< t·allC'1l ro th•• IH·a1·d b•~n:·".' ' ::::.ct nrn:n: ' li.I lh • Tr .. ul<' l':t'.onJ ('on;<ritsr4 throu-::~ the pletC'ly Hont>nate the mlllt:ary and 
i:,is atu•. tc:'d !n hy the wontlerhil o\'a· .hip'!! m1trcn11I room :\nd ther<' ht. Ill '»':. I 11 ·1!'1 lu:;irc~; d w:th :'.it• Btl:i ii 1.it.,•r l'att~· t0-•!:1) in wll·1·h polh•c fn n 11umm:iry or the evlden~ ~ll.'"W • u ~ · 
i.m i:hNI tilt. l'rlme ~lmll't<'r wht•n ·he:. rd n m~ ·"U~e 1t1•l111; rl'<·eh'cd frnm lilrt! of IH>11· imi: !I a 1•1111 e w:iR th•• thl' C1·ow11 !0:1·~" :ir :· <'h:i!1;cd wl•h adllU<'C-;I. Thc> r :porl mokH the fol· ' • 1 ORn, ~. Y., J a n. 1'.-T llio 1111 crantecl 
he took hi 11l11c-e llJlOll the 1.lattorm. l'e opcra1or UI Sl;!nal 11111 tl'IUllr; him 11:urltl. ,\J~oln. Willie In n tl llll' ~rill 1111!4· t?t • IJt-rn!n ct I llhll~ bulldlnp ~ ond IClwlnr: a cc:U>i,.t liun!I: .\11xllarle!1 r;red D!tnpaey-C:ar pe11tJer match bas 1101 Ion o r bl• t 
\ u er expl'("•"ln;: th t> ple!H•nri• ll Jinn• r,C tlo" n•~t11I or the race:1 0:111 tht' 8 1111! u l«1olistnrr, he t<:lW lr1 r11t• win· i;ho11' 111 l'C11 ;, ~nd <'n~nlnz lnotl::i1t on a traDI <'nr whkb wu!I r beered b btlf'n r:allcd off and Wiii be h11ld either 
him w :uUr1 ''" ~•tdi J '>l•h·mlitl :uull n;.mc • of the wlnnlnr: )){•nt~ and al 111;'~ 1• _u.x1I; wrhl<'n In F:ll'~li..11 nnd h~· the nl~ht !>! ill'I:'. 11-1:!. 1he re port b p.ui~rni: lorr:eq or mllltary; ('allh'~ In F.n«la n •I or Cnnoda on Jal)·!, pro-
C'll' I' aud th(• ~urprhi.• whld1 WM lu· il•n l mrmc,,11 It •IOWlll!ll upon hll\I th:1t o ~C1w1c~1111ll::.nd1,1r ~)n t i•e "·'Y homr tlt !:ired Ill b > th;.- rt,ult ut da nge r-l11111r r '111·1111 burnt b}' police and ouxlll- mo:~r T t?ic Rlcknrd h1 ll • oa' 111)'• 
when hi.' ud<lenly fo11111I him C'lf hu1!- 1:11.• worl I wt'ls u 11111111! lllnce after nil. I u th•· f,:n!)~r!I., ot F rcnfl'. tf~e rrem- c.th ullcl lOi!-'Onl" lnve•;til'.1t!on whlrh ,u!"ll'N who a!ttrward11 daueed nnd fi red l~g •h ~n lnle r vh.•w 'lll'lth the Even ln;; 
ding out ru< u t'.!<'tun•r. .\tr. Situlrl.'!I On r. n ot·r:islon whou he wu~ ud1lrea" f('r d~'il~ecl w f.t"t !<0111(' lnfor1na t1011 on hu11 hN!l1 11ro~ct1dlng ~lnc·c tlo i•tm· I r~Yoh <'r l!bOl>I ouisld , I•; UM Mani!· .sun. Cuuuda hH made M'ffl"lll ' Tel'>' 
rnok up the Lhcml' ot h111 r<'m:irk" 1111d lni: o J!'1.Hhcr lng at '6rHt"I a p:entlc· ::i m:11 c whkh w 11;1 o1·t llr>Yln::. h h nt· r1.1'n'il1111n !h whl:::t.. II~~ nn' h11n1l· tcr .\ rude y.·u11 tired by JIOll<'e com- ntll'l!Ct h•c offer:s a n d we e.x~ct to 
,,·fth ~l:iqutnN: llnd grnrl.' Cur which mnn ncrou lbe table Crom him mll\l•cl tcm1lr.11 nnd n\ •l'ltlnlitht n11.: nO:ht rTl1 n li.1bh1 tl~po~ltlon, h11vc been I m:indcd b' n milltnrv otnc l'.ll k •t.aite lbe mill Ibero. prob:1blr In 
h fa rHlt.'lrknlllr. holu tho ·d011tM :n- ;·Arc >' Oil :'\Jr. Sqnlrt::i from ~t>wfo11111I· when o~ tho ll:tnk• h P _ iii•nt " wlr~·· tnh•n. nil 9t the,.. ~li;:nod And \1·1Cn~1.i :tnfl T.tn .. · burnt RO:· h's .. :~~.... ~:e :\lontrl'al. RJcknrd :idded. 
t•' ntlon nt th(! autll\111.-<• fur u11 hour lun1l !" Rlll1 he I nit 1tl\'eu nu u ffirmMlvll It·•, to En~land llllll :it " 0'"'•1< k thnt <fl. Ti:~ n•1mr1 cN1111rll\" ilC\'<'nty 1 Cll> Hall l'nd 1.ibr1.1ry to use their 
l•Clt>rno;m the r •ply ,,. 1" cl ·•lh·~1 .:il to pui;i·~ lndud!ng \\hut purport.II tu bc 1 llre a11pll.nnc;.>T1: thlrt,· pot •e<>nirn In· 
him . ht Olden dtty<l dbl.'\llre \\'II~ lh<' \'('rb;ufm l1'51lmony Uf 111Xt}'· -CIX 1 t'llldlns: l ht• 1Jn:1d C'On.11t.11Jh: ~ltd three 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~' ~ ~ ~ ~ ~onntt-ldhy 0
1
111
" ' :m I nnly th<' 6"!r011 • 1~ 1 t1t("'C~. :tll o f th. m de11lg:nnted ll>' · Kl'ri;cants kepi turning otl' the wn lor ...-~ ....,.-. c:Zi" ~....::;?7 CIT~ UJ..T~ "'"'""" · .,....-~ ~~ ~....,. -Oll\(' r11 arrt or nmld lll('aamr.- it '" •r:'!l 1 I , 0 · ni ... ll'r.~ n orcl<•r. It h- •t.n(ed. to con- fl'om tht• ho1<c Y.hh:h wui; lwlng ployed ~ t •llll'. n(• ot lhl• llr..1 lm11r~ ~1on .. OIW I h Id . ' I ,. t 1 1 1 1 L• Ct'll t c 1·.1t1ty o! luform11lll!l. Ne- 1111 the l.llJrnry. un nmtiulanco was "1~ 1 "111<'11 nrr ,. ns:11 1 11 r,nl:~ 1111 1111 wus t'.i l_llnc the r.•fu:tn l or rhe Britl!lh Gov· ' nrerl 11 ~; <'h'fllnn belperi1 wer\! On·d •II l(' w111·ei1 w 1 "  WlU! <'• 0 11 the , • 
I r:>< kbc nn 1 1 th 1 d 1 t r.rnieni tu • llow an)' Jutllt'lul or l'f\'I· :Jt <11111 molesu:d by police nnd nuxlll· • • Ii 1orP-- e wuter t l:ll RS I· llnn 111 ilr . I h f II I t•l Itself ap;11ln11t the rup; rd <·nui;t or • 111 > um t c II ure of -'ia.J<>r nr e~: police a uxlll:ir1cs nnd a drunk· that l3land or Great ~rltnln-w·u11 G, ner?I . Stlrklnnd, tt>mmandl'r of en officer fired nl •h e firemen ; n po· 
<'ODHCr a ted by the lives of tbo ltllnd th<' Co' ernm .?nt troops In Mun!lte r llccrnt.d d1outed to n hose wor ker 
or Bri~ hron wllo bad tll•:I uln de~ with regard lo th11 C'ork conflngn- '. .. at your 11crll doo't turn a hose on 
toa:. or that democraC')' for whit-Ii lion, the re port eays the mlllt•ry thnl llre let IL hl:izc'; uniformed 
D .... 1 .. '.a ... all.t- and 1 k11M1· rlgh• well '~. ·ho lmrnL Cork 1 lootcr.1 were sct'n Nll{'r-'n" Cro m o--~ u on11 i;ar:et upcn . · "' ., 
Loss 1s· :estimated 
$125,000.00. 
At 
JiALIFA..'\. Jan, 19.---Flro early this 
evening dl!s tre>yed tbe lnt.l'rlor nn I 
c:oncenll! Qf ~rorton and Thompson'li 
bord"•ore 11torc. n llr lok building on 
Gt I reland nn•I saw \\hut lh••r ilu 1101 .k11ow .,. hQw mucb <..'nsh'11: 1iollce 1111cJ mllltury looted 
farm boUMt bore and l·vhkn<'f• or their .11ullt Jm<j been col- ~langnn'i; olld Hllzor 'R nnd ) fu rpby ed 
.or lll'Olperlty It WllH 11.'t·h·tl nnd l<t In th~ JX><.•sci•11lo11 or Ill)' Jlrutber;;' ~lotc: crowd11 of nuxlllnr · it ...,..,nd tru:t wnvc- the t ·ork C1>rporot lon or the Brltl!lb lcs aniL 11ollce were seen 1uklng loot 
r&«ed ono of the 1.-?hor <'<>1111111.\,,lon. Uut thtr 11uspeet 10 till' l-~ruprc .. 11 Place Datrn<'ktt. nn1l 
ftUllpa'lpa of hale thtit th•·)· tnn hurd!) .hur1c a t tl1b llmt• 10: the Uulun Qnny n 11n.1ck«. Society ~V\?dding 
ala empire. In Jo:ng- MOXTR.EAu, Jon. 19.-The F..arl 
Dilii:UNll'e ,.1gned the hnt('. I'll· 
:allecl that WA<t dl!4r:rut·· ht• dhpcllcd lot flr on. lie dcttrmin('d ~ff:ls :\farlon Cooke, 
wprld and t be world a11kJ lo mnk<• three 1111.!1·h1l Yl!lll'< o n thl' 
,.,.. O..t..-c-t>n •=~tnnd 110,1 Ger· trip up to IA tHto1i which wn11 made h)' 
auin:r. between lo"rant>e nnd Gl'rmany, mornr - the11e i•Mt!I to ho to nn lml\111-




ii; a n d the worltl Dllk• " Why.'' .,;,•er)'· e1lurot101111t <'l'lltre nnd In 1mrorua ncc o r 
! '' whert' w:i11 tho not" or h11te nnd de"· thl ' 11hn ti:<' llrllt 11lu1•c touchl'll ll t ~~\ "RWHTs• Dl'T ~OT " Dl'T\ '.• Wal' Wolnrhampton whcr" . on 11 \'Mt "' lCl 0111• of rhe many hugt mnnuf11c1ur-~ 5, R 2 3 8 M b ~:\' lrurUCln uml II 1'Cl'llied to him, the Ing plunts or th~ plac,•. tht> Prcml('r an . es .~, hill'ilkl'r 11ald 1111 hi' \'i'<ltf'tl th~ dmrdll"' WllK J;h\'11 hl11 Or I 11l;:ht or lh ltl~h <>ttlc l ~ In 1-;ni:tnn,1. an11 th<' c·hurc h<·11 nml nmTr:o<u i; n •in •::'H' \'. ~ 60 R 2 5 8 d 2 3 4 M , h ~ t•l1n11el JC In Frunrl.' and In 1t .1ly t h:\t onC' '' an • an • es ~ f!f•:lrd ln<'t>' ,;:intly tlw wcml U:~hl" n;11I (Jiii')~ / I. rcmnrknhlo renl.llre ot theile . .... ue..-<'r t hf\ word llu lr . After looklnc:.- wor ·' l\':lll t ho t'Osmo1M>lllun uature ~ 80 R 2 5 8 d 2 3 4 M h ~ Into t11a 11erthlr111: t•nuldrtin or l t nil of th<' llrilerll. Ordcf'!I were helnir an • an , • e... ~\ <>no <'OLald t'<lllll! to hut 0 111'. lh1• lllt>\' h · ;1·or~NI 011 fo~ rount~le~ Cron1I J~pull ' nhle conl'l1111lon tha t If ull lh<"le PC'O· 0 runt'<' 11 111 rom lU Y to re a nd . 
'• ~ lft •1,0 b th 1 1 111 nntl nnoth('r. thing thul ln111ro311ell h im p "" " . » e r nq  ou~ propnf.t311· ~ This lot imported SPECIAL for customer tin. or devn11111Uo11 nml hiller enmltY WU~ "thnl n lurgc 11ro~rtlon oC t hc • h' h IT h atl lt'nrnl'd the lrl\llOn!I oJ the St'r· workme n wcro women. On n!'kfng being unable to fake dchvcry-w IC WC are 0 er· ~ mon on the. Mount, tl1c T on Commn ncl: why thltl WO!t 210. ho lt'•IK told Chat 
~ ing now at .,. mcnt" n nd rhc J.ord'll rr:l)'l.'r null l'Ollltl tl-trc were two rcn!JOlll'I. Flntt. llccnu ll h:3 lmluc·td 10 ith 't> but o ne lllxty min- the>;e women bud dcpend1111ta to loot ~ r ti t b ntter. nnd 11cco111lly, l)('('n.u~c In tlu ute'l o evt>ry 110\·en a)'!I o t e (•on · . . • ~ 11hll'rtH lon or thlln. U1ere wn11hl ho no wo rk 111111 the) Could hnndle. the~ Jr l11b qurntlon. the re woultl . hc no bot- WCl'I.' bcuor lhnn the mon. Tho)' s tud C ~ rl'll, no Holl!hevfo\1\1 nor a ny othcr 1,.m to t?wlr Jol1;1 wherea11 the roen WIUltttt ~ . to torture t he n11tlo11" of tho wt>rltl. n dny off O('Cl'l&lonally. Tho lullcr too'lt ll l • P.er Ran· . The tlllll' Ill romo whcn t.h~ world thf.'lr orc:nalonnl dn)' otr and ultimate!) :fj mwH ,::et • hark to f11111t11menlnl prln-~ ~ clple11 or be damned. Tol!ny we tal~ (Contlnnetl on 1111ga 0 ~ i a a tr the 11nlvntlon or tho worltl bnd tuk -o--
en place l?.000 year11 llRQ. hut tho worlcl CALLS BOYCOTT ~ t'.tln on!)· be sn.,·cd by those men and ?I i- \\·omen who ore prepared to so_erlftte ~ . All otl1er sizes,· SO ran and under. in stock. 1f1 thm11•eh·e11 It neces:nry to sa ·:e 11. ON CON NAUGHT • ~ trom tbe p·1l1onou11 htllurntl.''I or thn Selling at LOWEST MARKET PRICES. •t<>ctrtnl"I ot hate :m•I dl111ontton . C"on-' ~ l1 11n11ln¢ !\f r . S11111r03 said tbnt the thin,; Bensral Conj[l'ess Calls on . l\l thl\t s truck him mo•t rorctllly on hl!4, People to Bovcott Duke • a r r f\'nl nt Lh·erpool wns the a11p11rr11t f C • h l1 1elsuro ond a lmos t l\pathy wtth w?llch 0 onnaug t. 
The Tale of Shootings St:n 
Continues. 
m·m.t:'\. Jan 10.-Sllootln 't rrom 
:m1bu~c3dcs n n1I nrr<''lls conlrnthl In 
n1rious p:i.rt~ o r thc <'ountry :icc'lr1J-
lng to otr:cbl nnrl unorrrclnt nd\'le:i11. 
Dublin Ca11t1c reports 1 hu~ nu:rltrnrr 
Police ut. fAnitforcl were 'ltl:icke1l ancl 
thnt two nien wer :- \l'QUlld"d b)' n 
pnr ty or men Tuesdny evening. Nine 
young mon belloveci 10 ,be member'! 
or 1hc l rleb Republlc.'.ln Army wer e 
nr:ofilc.I '\I B.1lfl•hounh1, Count>· Mnyo 
• Hllltll"r wn~ y.·ounlll'tl while r iding 
-Ith nn ot'l'lcer nlnnt-: Qhnr le\'llle R03d 
'iln morn' n ;;'. ,\uxlllarle'I p:urollln~ 
' ublin Tu~aday t'\'Cnlng were ott.nck· 
d by clvlllpn~ three oC whom \\'l'rc 
·Bpturcd..• One tlctectlvo wn11 w~nd­
•d durin:.t t he nrubnsc:Jd" or pol lce 
'lfleers tl Kllroe T ue11ll4)' mornlnit: 
b r ee members or !..!lo auackin it p.'lr' )' 
..-ere wounded. T homnit C'olllns who 
waa nrte1tfll durlni: a a ll'baequenl 
1earch w1111 abot de!ld while attempt· . 
lng to make his l'acnpe. A milita ry 
motor lorry ran Into a n 1mbu.cttlle 
on tbo Nenagh Road th l• momlng. 
Three soldfer11 were woundecl. J oo 
McOulnneH, a Sin n Fein member of 
Parllapien t tor South Lon r;forct. wo1 
orreated to-day a t CHtle Reach. 
(.'ounty llfoyo. 
Much Needed Reform ~ B • B th \g tho En~ll1hmnn "·ent about every•1 , • -Cl owrtng ro ers thing 11nd thh lmp;('~~lon WllJI nil the LONOON • .Jan. l!l.- A n euter de 
-
a tronirer 1>ecaut1e oc his experlence11 spl\tcb from Cslcutta ur• th~ Heapl 
• with American• a nd he thought thut Provlnchil Congreea bu pulled a LONDO~. J an. l !l.-A lnr1e clept1· II the EnJtllshmau wu the alowe•t croo·' resolution ralllnlf on the ptpple ot talion repreaentlng tbe Empire 11rn11 
.L• •t d Jf1 ture that O<><l h~tl crealecl Llld hh' Bengal to boJCOtt a ll tuncUona con· Wlllted UPo• th e P o.lmaiolAr General L . 1m1 e • . \l thOU!lhl WH ttil t Ea&land WOS gOIDlf nected wllb the YUll of tho Dulle or tcH!a1 an11 11rxect lbe dfttrabllll1 or • • - - to bo badly bMten In ·the race o f world . C'onnaug bt who Is In Ind I .. to lnHC· lmproTed facllltlH for CGble 80!1 ... ,. ~ iil!J' iil!IJ lillJfJf1liiiflllilJ!fllill#1111 comme.rce but this t~rC!lllllon ·~ to; ur •. to•from. lel_l1la t1oa. 1 l~le1rapla new11. · • 
• 
~~-~01~---
" The FollJes" art' the t'OHflltnlN 
t1111enr~ of what 111 bnt l• nrftnt 





rn A reorg4nization or our Custom Tailoring ~ Oc-pnrlment h2.S ena.bled u.'l to meet the demand 
Cl (or pre-war prices. ~ ta FOR EXAMPLE: z Ol.1 regular Suit or Overcoat . . " . $70.00 ~ 0 20 i>: r cent. off .. . .. • 14.00 E-c 
z $56.00 ~ Cal rn Extr4 10 per cent. off . '. 5.60 rn I ~ ~ Nutt Price ...• SS0.40 
~ 
....... . 







{· ' THE' EVENING ADVOCATE. ST JOHN'S. N~WF~UNDL~ND. JANUARY 20, 
~ --- - --- . . . I . ~ . ,. . 
,;<-~v<\·:·'->~:+~~._;.;.~+"+"+~<-"·>"+~-t •~+'+"'<·~•~->S~+~~'IO+"+s+,;-o- i*~·\·*J;'lit';:lif'r'*'H~\"i\'*"'~:'i'n"iir":fi\i;it) rosd 'tcgc:hcr but neither or them saw 
• I ' + -.....;, •••''•_... ..... ~'···· -._. ~·· ~)'·!:/' ... • -~- o,:;1·,..., • • FOR ·sALE ~,(.j? ,.*..., her. un11! they reached the ercat t!lm· s "' I • • ~ !f; r ' ·rH'E . . . ~ !lee. The sight ol th:ll wondrous )'Olin& 
tf • • '-' I t • • / ,,_. I fac~ with its ric,h piquant beaut>' ~· • > • J 1i r .,.. ,.*-~ ·'*·~ . . . , 
•
. ·~ • ;, · . · , 1 ··:_.: ·.,,,t LtJrtlc.:! them. One passd lier !>}' 
~ .~ ~ ·~ O' P SCHOON""O "i\\ C" 24 t ' 0 ·1 · l9IO d ~ ::!c.J : ~1wilhou1 11 word, t~c othct slaiost stop· ~ · ""~:. ·. ; l!i:" , eta • ". ons. ui t rn • Ill • J'.~O ~ (~ ET V RN. AL !;~.· 1 ped. so cntircl)• ,.·ss hc char~d b)' th: 
.. 
·~ conu1t1on. ONE l Ol> l'RAP: Q.,.£ NEW MOTOR ROAT with { •"-ic'i 1i £i (°*"-' io\'el>• picture. As he p:issc:! he raised. 
<o 6 h. p. American Engine. with n c:irrying ~:irncit)" of 1:- qulnthl:> ~ ?1t< 1~ I h's hat; her bc11u11ful face Hushed; she ~ of ,'ish. ' · ;;; i ~~ TRIANGLE :':;;f. neither ~milcd nor bov•d in return, b11t ~ • . . . ~ 1 i._:::! • \~ a:.;cpte:I lhe sa1i:1e as 11 tribute 10 her t for further-p~n1culnrs apply to ELIAS CHAULK, Carman· + :,*.,: ~*; beaut}', :ifter the some fashion 11 quc:n 
; vilk. nov2~.dy~wk,li' ~ :;~ • f;it: ackno~.-:e:ti;es the salutes and hom:iitc 
• ~ • ~ \ ::· . . .... , . ..... •• ••• • f' • ,,,. .- "-:.•'.I I . 
•\ ,.,.:., :.,+,·:·'->'·:·~·:·'•:·,·1'~·;'->~·>S~S·!·~·=·'·:>~·;'.:"'~"''';~+S<-'~~v,. (*Y*~!* (*:(*'!*'11*1(,ir~t~i*.;;~*~(*) of her sub,ec1s. 
______________ ...,..._ ______ _,,""""Miioo,...-!!!!!• I ·- '·" ,_. ·-·· ·-·· ..... ·-· ............ , .. ·-·· -~ -~ l Wnh one l:ecn glance, ahc divided 
-- - -.. ' I CH i\PTER I. · him from his companion. the man •·ho 
r:#l:e:l•l·=_,:;,.....:•~•::csGw:r====•WA:.._:, ====:=-.~·~====-=~oi l. lh:id not bowed to her. She tool: in th'lt · II " n:.:c->i-;Tl!N':"c.n nuurr. I 01e glance .t comprehensive \'ic11.'. She ) , ' '• 'knew the color or his C)'CS; or his hsir, ~u 11' • t A 0 • d ' II' "Li:cne;," c~lcd :1 loud voi:t:. :.v.·hc;c 1hc sh:1pu or his face. lhC pcc:uliar CUI .... >. Fl' P, u.s ,· ' rr ive . . I tic you... Hc~c the:::, C\'Crywhcrc, ex- of his clothes, so dilrc~cnl lo lhose ., ~ tCPI u~· In th;: pince u·hcre you should \'.'Or.l bi' the rouog r1rme:-s; the elU5· · 'I· I re." , . tc;ine hoir. the clear-cul face, the dcli-
f~ • Tl;c 5j>C:li...:r ._;•:~ :: I.ti!, r.:out, J!OOJ· COllC p1ofilc, the !lr:lCCful Ca41e of the A fresh stock of . .::nrc::cJ h.1okinr. m;tn. T-:trri1er Noel tall. thin lli;ure. 11.·crc wi~h,hcr from 
" • ~ 1 f•Cop:c ~lied him :tll O\'C: the country· th.II n:o:ncn1 through all 1tmc, • • 
'. iJ..!. t-k s1no:I in the f:!rtr.prd, look- ·rh: deep low bO'Jo' er:nlf!cd her. She 
.~~ E Cll -\}I . j.inc ~:1 1:1c w.irrne= thi~ v.·:irr:i day !or l l:r.c11.· 1b:.t the was ciftcd wltJI ll WOA• '.~ ' ~lL· ID D ·\-'.~ ·n ' JI " . JI .r . 1~:·: c1,c:1!o~f. in il".1din; hi;; niece. I droas do1rc: ol bc:tUt)'• She lncw &qt ~ ~ Y» .J1j .ll - (" ti. .. . I "Lco1c," he cric:t again :mJ ng~in. I n:c:t wore 11'.ceJt when ~ bea mat 
~ II A: l::s't :he :i11i1l'er came. "l am chtmr.ed them. ~ ha~ ~-1~- iH: 1-' p 1 t 't.•J •• p t' n 1 lb.tt·fl. S. tcic._ 11:1clc," an:! if the , Rrst voicot•ICl ,., tbla bu • ": c. st:mfc:I or.c ll'ith its • lo:idncs3 •• th!1 P~~ 
~ • i ' 1i t: :ond "·:i: equ:ila)' .st:trtllng fro:n It:: it. 
•t • • tallA""" 
- ·-----... · -·--- ::lll!:k. hs c!cpth. itc pathos. ,~ ~~ •. ,,. A7 /~Lt..... C ·ROCERS .. , 11m ho!re. uncle,, she satd ... ,a. ~1~ ·' 1 _. • c \'.';sJ1 y.m ' would not shout IO JOud~ • ~ I •. w: quite s9fc'that the ~1" 
s r1hl\lr ~1"1c·~':'c1·11 & ·L1.bby l:~:~'·!~~h"·~:?~ear}·ou •. ~ .. ~! L li#J lr J , '1 n .;J . , ;~~'.!~ ~~~[~:,.':'.~~:~~ ot lb~~ • aa•@t•I #E:::C*iP*-jl He looi..i:J Ji~pp.,ln1d. 
~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....,!;·~~~~~~~ "! tnJll tc l:tc IM m11rkct," he 11ld. :o::-::wwws:•• =•• - "I mu:;t Jo the::1 'll}'SClf." 
.,. 
~· You Cannot Live 
~~· On Salt .Fish :Alone 
" i!l1s 1i • '• • • 
·- . . 
\'ou nHi.S~ have a vnricty. V:irit!~y: is the ~{}ice 
of Hf c. 
w ·c 3l"S' lhe largest llandlers of Fresh 
Smoked Fi~h of an kinds in the City. 
A ii grocers stock our products. 
and 
-------- ___________ ....;...;. ____, 
' . . The Newfuundland Atlantic 
Fisheries, Lin1ilt·d 
\\ HOLES,\LE ONLY. 
e Ne'\V Marble Works 




lk ,,cilt b::.ck in:o the hou~ ,.·lib· 
0111 i:.r.oth1;r 'll·o;J. He never rcpro11.:h- '"'l'c:;." 
d L .. o:~. let her do wh:u she \\·ould. "The:; h:\'C cot':l eon:e to llYc ::: Or. 
I On Leor.e's inost be;tutiful rozc -.::ere l!.rvC'1'.;.. 10 'tell~,· t1l12tcvcr thilt 
I l':ic.!e:it 11::1r~Ji of b:id te:tipc~. :in:I ::he ::-.c;:.rs. Tho youn: one, wilb tl:c f:air dld mit care to con~cal it. ~·1111 J. h3ir, is a lord. the cldcs: ::on of :i ereat 
p::.::1u:: ol imp111:c"c..: !ihC r.t:irtcJ for- I:::. i; t do r.01 rcir.e:nbcr the e:amc." 
\'fJrc!, pls:;d over the r11~:n)·ard an:l j So i: "'~.; :i i;~cal lo:d 11.·ho bld bov.:-
~·::nt thro\!gh tile r,atc ou1 into the c.1 t• he;, :i.1d thought her more bcauti· 
l ~ne, from the l:lnc to the high-roa:I. r111 than r.ni' 0•1c he had c~·cr M:en. H~: 
a:1d 3hC stooJ th~r: le:min: n\·cr the Ni.art bea~ !~1hh •?um"''l. ·•: 
.- hi>c & .. le, w111chinr, thz c::l!le ~s thC)' She tw!e th;;. j:tfl, l!O.,~·n}P:';:l!',1~· .~n: 
d::111:; rrom the deep, clc;:1r pool. ,11-.i.·cnt. b:ic~. lu:r bc;1.u11ful ~~~eel \o-:I .. The c:un shone Cull upon her. snd 1he b:illinnt -~·ith . s:nll:.~. . · , 
w:irm. c wc!<:t bc:ims never foll on nny-1 She ente:t~ ·the houtc ~nd ,went' :1p 
thini: more lovely; 1he onl)' Jr:\11·back to her ~l:ia; .. Sht "·.:iorc<Mo sec o3.,1n, 
to the. perfection or the· picture w:1$ 
1 
for tt.flu.clfn .tbq f11cc-. l1c il11~d·t c,Ue:I 
t~: '.!.hC' did not look in h:irmo:iy \t'llh • OC\lullful. 1 
the 1$cenc- 1he quiet Enilish l:in:l- 1 :\\irrorc:t there . ....l:,h~ 1>:1u·. t~ 'l dJrk 
,~:ipc. rittl gol:lc:i corn-rc.J!', the grcc~ C')'t'l:, run-- or fire, brirht, r:tdiant.·l;inJ 
.: c::dow::, tnc ~re.it :::>reading trees lmninou~ - c}·c:; th:11 could hue lure:! 
"hereon the bii'd:: st.":lg. the t:ill spir: . !ln:I :::11.'::.)·c.l :i n111ion; :i be:iutiful 0\';11 
of ll:c liuic cliurrh, 1hc qu:iint lirtk 1· face, 1he1 fc:!turcs or "hich 11'erc,. per· 
tnwn in 1he l!isr.tnce, t!ie brook th:ir rin feet; .i whi:c brow, \o'ith d:ir:C. s1raii:h. 
i:ur~1in1: b)'. 'cyc'>ro11'!:.: 'sy.·cct, rcJ llJ.'::, like :i clove:: 
She ' !nokc:I nut cir harmon)' 11:i1!1 ! m-•:; the nlo.t bc:luriiu1 chin. w'6h n 
tho!m nil: ~he \IOuld ha\'e been in per. t rar.:: dimp:e: :in imJ.'C:i:tl face, suit.:~ 
re:1 keeping hnd the b:ekgroun:I bce;1 ro~ : queen's cro\\'n or 1l:e ~lad;:.n of 
of 511011-.c:ippcd moun111in:i end foaminA an emp1es::, bu! out or place on th; .. 
cascades. Herc she lt>okc:S out or I :;i~p!e r:irm. She ~;:1,. t:,r:ind, s loplnl? 
place: she -.·ns on on English farm: ~houldcrs, beautiful nrms, nnd 11 figure 
she ,.·ore 11 pl:iin Engli~h dttss. )'~ sho! th:u w:it: per lc:t in its symmetry anJ 
!l3d the magnlfkcnt bcoutv of the gr;:1ec. 
dnuabtor of sunny Spain. Her ~:rnt:r ~he :;~:Ile:! conte'.ltcdly. She w::' 
w:1 of- peculiar typel-dark, passionate. te:iuti{ul. undoubtedly. She "·;tc: i;lau 
lftd picturesque like thlll Of thC pon:e. thOI others S:I"" ir. If :\ }'011:\i: lord :: •I. 
innate. tlle dllmA1k roec or th~ pas- mired !:er, :;he r.iust be ""'onh' :tdmirinr, 
H:r i.:ooJ humor w;i~ quite rebtorc.I. 
HO·\' C31JIC it lh:tt this giri. \lilh the 
l:CllUI)' Of !l )'OUnt princess, V.11S !ll 
ho:r.c in the fannoutc ? It wqs :t si.n· 
p!e !::Ory. The tanner, Robert No:I, 
hJd o:i;r 011~ bro:h:r. ,.·ho l(>1•eJ ro-
rn:u1ce ~ tr;ivcl. 
' S:ephc'.l ·No::l. nftcr tryini cvcn 
pro.lC!SiO:'!, nnd e\'ery mCl\tl;O of Oh· 
rai~i{I~"' :it 1i¥c1ihood. at l:\s t decided (1:1 
lx:C:Ol;lj:t :t; cf\•jl Cn~oeer; he "·ent lO 
Sp:iin ~Ip \\"ilh :i r::ilrond In tlJ.e 
\'.R:l. She stood by the g.i1c hotdinc pro1•in~ .. or •Ahd:il11si.1, and tbe rc fell 
the ribbons or her h:tt in her h:md-- 'In love with Jnd m:mi~.:! :i beautiful 
l:e::utilu!, imperious, dcRan1-"'·i1h ii Andalusian, Pcpit:i by nmme. 
I rov.·cr or passion :ibout her that \l'a-, Dnrk·C}'l!d Pepita died 01 the same ~crhnps her greatest ch11ractcfis1ie. d:iy l.eone wu born. :ind the )'oung She looked round the quiet picture r111hc~. ~istr:ictcd b)· his loss, took the 
or coun1ry lire: 1;;ith unuucr.lblc! con· child l:omc 10 Englnnd. The old 
\Ve are now !!_ooking orders for Spring Delivery. 
fj no,·:u•od.l6m,dl1. •r.. 
~Ar:...°')r~~~:)1~,...,.....,,...r-~!'-~~1 ·•"(;.!~~~~~~=~~~ "'"""~ ... \,~-"p--.. .. N ..., ... ,...,,.~~-~ ."'~>.I 
:;;mp1• hoi:sckecpcr :11 the R.ishlcigh farm 
"If I could but fl)· nwny,·• she uid; took.ah:: gi(I• nnd Robcn Noel consent· 
" I "ould be nnyrhing on earth if I cd th:it she should be broucht up as a 





·BAROMHrR an~ THERMOMHrn 
and b\. able to tell how the weather will be 
to-morrw. 
Buy them from the Reliable House, 
ROPER & THOMPSON, i 
. :.!58 ~ater, Street. -~1 ~PHone 375. 
H~adquilrlers for Nautical Instruments 
mind what; I would ,.-ork, teachinc. The l'\'O brothers dilfi;rcd as light 
;my1hing; 1hc dull monotonr or rhis life ;ind dnrkncss dil'rcr. Stephen "'-ns nil 
is killing me." 1 qulckncst and intelliJtenoc. Robcn wllS 
Her face wo3 &o cxpre.;sivc th.i..t c1olid and slov... Leone :tiways said it 
every motion was shown on it. every 1ook bl01 ten minu1cs to rum around. 
thought could be read the~; the tmn~ Ho h::d ncl'e~ married, he hod never 
i;uid scorn or 1he dark eyes, 11nd 11\e found thrc; but he cave his ''hole love 
•proud cun·es of the do.intily archd of his hc:in to the beau1iful d:irk C)'c:i 
llips,, :ill 1old or unconc.caled contcmp"l<=!1ild ~ca . 11.·u ~rought to llis ho\1$e "A farm." 11hc said to hel'Self; . "ro 111x1een ~ ye:trs ngo. • .. 
think lbat-11.•hen the world Ii ruu~of .. t .; 
beautiful placCi, my lot must ~ ca;;& -;.r, m ~ . 
on :i farm. If it h11d been n .palace, or 
n gyp1y's c:11nP-anywhe:e v.:hcre I CHAPTER 11. 
couM have ta.st~d I He, but 11 farm." 
The bcnutirul restless race lookc.t "'«'llAT, MARRY A FAR:o\et!': 
con(emptuoui:ly out on the e:~n anJ 
I 
rcnilc l:ind. One e;in lmaaine the scns11tlon that 
· "A farm means chickerts run;,ing :i bright.' bcnu1lful CORIC \l'O~ld pro· 
under one's feet, .pii:cons 1 whlrllna duce. !!!. :i _dove's nest; tbe presence or 
round one's he:id, cows lou·ine, dogs 1h11t bc:iutiful. lmpedous child al the 
barkini;, no conversntiol'l but crops - · ~ farm w:t:i -very much the some. People 
She 11oppcd suddenly. Coming up lookedit, er in •·ond_cr; her beaut)' 
the lane she saw_ 1)t:\1 ••hith h01d never t danleJ m; her dcfta~c :imu3cJ 
gladdened her eyes here bcForc; .she 1hc.m. asked Cllch Other .,,.here 
5411'' ~ gentleman, handsome and all her pride c:imc from. 
young, walking c:irclessty down th.: Uncle Robcn often 511IJ In his s!ow 
llicli·l'Olld, 111d ns h• dnl• ecaf\ If!· rah1M\"*111ti horetft'ed ~rrom IN&lne~s 
other gentleman, slso handsome, bur when Leone ,..as seven. At tbllt early 
not quite so youne. Joined I.Jim. 1a:e h:l aavc the nuana1cmcnt of every· 
They came taugblnk down tbe high· thin: into her baby hahds. From th-> 
.. . 
.. 
Efoctro i\1cch~:nical Bldg., 
\'f~tcr St. West. 
St. John'~. 
To·My Customers. Past. P.rc:ent and Prospective, 
I ·wL h vou :ill A HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR. 
Alth'lttgf1 not a ye~:- ::1 bmii1C5;,, your p~tron~gc has more th~lll 
st:rpri')<,;d me. ~u1d this m~rk uf npprcciatlon l~OL1bly rc;>ays me for 
the humble s1.·rvicc rcndert>d. 
Heavy Duly, 
Medium Speed 
·~Rd Hig_h Speed 
_..Modeis.4W 







. ,,. The de:sign of the Brld,(eport Engine · ~1 
a surcl ttic owner immunity from every-day ~ ' 
troubles. ~ 
Extra Strong. Jll)eedy if desi~ small ~ 
fnel consumptJon. Every part or Ole Bridge. 
purl bas to pus a rigid lnspectJon. the result ~J 
is !onger life nnd ltsS parts to buy. ..Ask a lU 
man who has one." · 
I ' ~l11 
_ DrOp a post~ for aitalog. ~ 
\ 
THE EVENING AOVOCATE, ST.• JOHN'S, Nl!'&'POUNDLAND; JANUARY 
________ !,.. ___ _ 
--------- - -1---------·---..;.. ___ ..._ ____ .. , .._____ , .. ,....... , .lRIDUUM Arf I • •. . t•. 







\\ \ Tt-:1: ST1(i:t:1r S1'0JI t:s )H{J' ,\ llT)I t;~T. 
.n;sT ort:~ tm 
.\ 11 •\\' -iblp111 .. nt or ('I llt't'l .. \ It Jtll' und X-t'l''l' S .\ WS. 
ll.\~IHtt: ts. i{(>J,1,n1 Ut .. \ICl~t:s. S'l'.\11 t' lll(ul' I0,1.t:ss Ulld 
1111: II I'll M~sr111: U.\IUH'l' l'S. I'll IC "l'IO \ (' \IUlO\ HG" to 
::--1 . urnut:i: .\~I> Lt:\T1tt:1t nt:1:r1~t; i " 10 H "' . 
Wr h:Hr ,., ha nil a munht•r or 11cconrl h:111d rucrrr. \II 
S ~ WS 1\'bich we arl! c lc;.irlni;: 0111 1\l rock bouom 11rlcc«. 
1• 1e 1-:1.n11~ .\111 .\ x ~ lff ~nm t::i. T. 
! 
PRACTICING . ~ ' ·) 
HIS PROI-'ESSION 
.... . i 
On ;'i.itnr,11,y.' Jan11.1r~· :?!•th. we will orwn n ~at.? ot Rellnblu 
l'u•Hirfe'3.. ~or th il"l) d:i~·,., ca11h 011ly. ~ \J.t: l'ltU't: :1~1·. e11<·h. 
lllf \!'4S 1,rc: Sl'IU:\\ ~~ 1ll.11Hi'lt I', ::" tu .... 






. c.\l,\' \\IZt:ll J,tG S('ltt:ns "~ cllnml'lrr .. 1 1~- lull" 
· C• \1, \i ,\~IZEl> l t:t: S("Ht:ws , .. 1lln1111·trr. :! 1~" lo F 
c:\I,\ \\IZt: ll 1.i,:c: S(' Rt!\\S ~" 11lntn<'ll'r. :!1-:" f11 ~­
c:.\t.\" "IZt-:t> 1,•:11 snu:ws "" dh1mt>lrr •• :,- t•• 111-
c: \ L\' \ ~tzt:ll 1.Ef; S('tlt:WS I cllumrtrr. Ill" lo It" 
' TO('.I\ ;11111 n11:~ lo r11I ,_. tu ? •• :i& lu I, 1~ lo I 
:•\l't:•: t. llJtlt. l.S irt1nt t-IG 111 1'.t" 
l'll't-: uu:s fr,oru 1,. lo 1~. !" lo 1;· '11 lo I',,- I'~ 111:: an1I :! 1 ~., 
,\ 11'1> :t full .•ut•t>b' of •''< ' rn Hlf.S for l'IPJ: Utt:S. 
~• ,(a, 1: \ ~ 1i 11or 111.t; .H "1'1 :·w 1·n11•s c·omi•h!tl'. 
t-: XTlt \ i'lT'l'l\,:S for Pu1111>< nlw.w' 1•11 h;anal 





Reid- Newfoundland Co., Ltd~ I 
\\ .\Trtl "Tltl'.1:1' !'iTOHt:l'l HU'\ lt1'.U I. YI'. f 
i 
111: \lltll \lt'rt'U~ ron ... Tt:.Dl \\II\\ \Tt:lt llOSt:. ' 
j;tn!:•. tol I 
l.~------·--· ----;....;;--~----- ,_. .... _..._..-, ______________________ ~ 
~~~~~~~~~(iii!!!{iiB!. ·~l METIIODbT GUARDS ~ i BAND CONCERT ! 
'i)J ASSISTED BY LEADL~G ARTlb'TS Oli' THE ~ ~ CITY. ~ 
'.QS Un.der .he Distinguished Patronage or His ~ 
1\,f ~ .Excellency the Go\'crnor. '.lnd th~ Prime Minister ~ 
~~ or Newfoundland. ~ 
~,l Methodist College Hall~ : 
, Monday~. Jan 241h, 8.15 p.m. ~ 
@1 Rcscn·ctl -~~ats, 50r.; General Admission, 30c. ~ ~\ Tickets on 8alc at Uicks & Co.'s Ilookslorc. 
;Qi j.1111:1.:11. ~ 
•W ~ \~\ ~ 
~~~dl~!L:!:SJ~~~~CS!~ 
. . . 
FURNESS LINE SAILJNC'! 
From St. 'john'!'> Hdlif:tx to St John'~ 
Lh·crpool 10 Halifax St. john's •o L1\•erp'ool 
-ou.mY" Jan. 18th Jan. 22nd. 
"S.\CHEll" Jan. 1 :ith. Jan. 2 1th. Feb. 7th. Feb. l lth. 
These steamers nre excellently fitted £or cnbin passengers. 
Passengers £or Li,·crpool must be: in possession or passports. 
For rates qf freight, passag~. and other ??rticulars appiy; to-.. 
I 
~:· A Happy and Prosperous New Year ~ 
~ He that can have patienci! ~ 
..... 1 ;;an have what he will. \ 1°' F kl 
..•. - ran in. ~ ~ 
~J WILLIAM HEAP 8c CO., Ltd. · ~ ~ ~ ~ 
?5' ws w~; cc:;;;;~  w& &:;.EJ <Jr& wd!J fPEJ or& 
i ~ m ~ ~ {ilf!!1J ij;iftlJ ~ ~ i:i§! ri1f!9 · 
m N~~lt::E· !: · ~ 
~ FI:-iHEIU\1E:--;' AND SHlP OWNERS! !l1 
1 To the Edltort 
lk.ir Sir. ·-Ano ... • me_. !:P:lCC In roar 
IT.Itch rc:id p.ipc~ for :i tn rcr.sirts ~ 
rro~11 this little pla~. Well the ttrat boun 
thing 1h:11 I wl~h ti> :a)' :s ~ut the' •rrlYed baek tit 
s!cal'tcr that i:; ru:inin= the south side 'at (I a.m. to-cla)" but. u Ua ib bi& 
of 1hc No:-rc O;m:e B.1;: f:-o;?i Le-..1!· line trouble between 11h1Jiop"ir hll~ oJ OO~IC lO roi::o :11111 the 'll•:i)' th:ll lrllYC!· I and D:ldi;or th" Reid Nlld. Co. 1aad not ~.SQ i " o: the bi9 
It r• !;I.II to !!Cl homt- tlrnt t'tln14.' 11111 or rtteolr~I the lh1t Of h•r pa$10nKertl ti r d 11 l~~P.ciii.I 
1hc lumber \':onJ~ I and uw brother W· lny. The oxpr~• with her 11aa1~•D· ~y"- ~I 1111: 0 1 eboc:atc ~ .. -
left honw 1111 \he l Wl'lll) a·l;:hl t>( l>cc· l;t'rll tlllcl ll1Dlh1 lert Ill 8 D.m, tt>-da)' j ~ ( ( cf 'I ( ' f "!.T • 1'1':-1 l<A ous nc ah uns u"' IM'I 
for ro .. 
0 
in the 1 :r.bc~ . :I . . ri .. n o oun at ons or uturo st.lto· 
.. u · • .\'. 00 5 in I 1 •---. - • :mi!d:n1~ :ind tlu: solution of such d{t. 
can:h of \\"Ork. Bui , .. c d11I ltO: ac: 1'ht• tl1l'rm11111o~tn 1hl11 mornln1t .. ;irly . an~· :h the com pan}' -.rns. full up a1 1h.: rN·ordecl 16 1h•11rl'r.a bt>lv\\ ;tUo at ;'~~;.1 P!~1~~~l:S .115 Clt1nc~' lat-<>:- n~d I 
rime sn "c ,. crC' co::'lpcl!.:J 10 con:-: C'lurl'll\'.llll'. 1' :in 1n11nigr.111on. 
horr:c ni:ain, \Ve wear 10 ih~ Rc!d I o--- I• , .. ., on rhc n~1·irc of Lord M!lrt:tt 
NOd. Co. to m:il..c cnquir}.' nbout •h~ But whv. import your• 1h1u the Hoese of Lonls 1hrc-. 11u1 Mf, 
'.S. Se:ie on F1ida>· 111 B.tdi:cr Broo~. L'OUnler chcdcs and other- Ll11:•d ~corg.: ~ famous hudic~ or ltl(j'J. 1 
.1nd 1hcr 1old u:. 1h:11 she "·a:; !c:l\·in~ lntio I th U . l:e .clhni;:: the Lord!' to "•II the mca!:Urt I 
l.c,\'i!lponc on 1hc Jrd of J:in. 10 itd S • ne~· W l~n ."? n1on nnd "damn the consequence,.'' He "iw 
south. \".'c terr Badi;::cr on ihc lil'!lr or Pubhshmg t:ompany c.-ab npi:1>ia1ed chalmiiln of a .;nr.i;r.iuc.: 11h I 
·Janlury 10 connect wt1h her :md whe:1 make them better and cheap- Fo<>d Suppl) in Time 11f \l.'.1r in l!IH .• I \~c 1 i:ot OUI 10 Lcwisporrc she haJ lcfl el' U1an the foreiKn article? I~ n~-cmber, l!llO. ~e bcCllnlC! ·1' ------- ---·-:----~-·----.- . 
one hour prc\·iou!I. Thar wus thin" · 1nimster 1.1·11hou1 porttohn anJ :i mc:il. 
' ' f h · " ' Ch' t~· M ' ~cans 11i:i• 1r.orc tblln S3; hnnrr. before her iimc, lea\•lnit fifteen Ti. d T I t bcr o t c w.1r cabntct. In l~l .. ;1~1(11 . . · • · ~ pat.sengdr~ for snurh JnJ .I quantil)' of me an a en s t:c s~n·cd aa Sccrct<U}' or Stille rn:- tCa"O e ecca th~ nel lo~s. Thi• COlllMna 
mail in Lc\1isJ>()rte. which cnu~cd ihc:n: ·' \l."nr. In Janunr>·· l!ll!I. he b.:came' t! !~.~(lrd 0.r "2.!:.U~~ stolca . ~~/1! p:i~.,·c.iger;, Ill h:t\"C to 1.1alk fro:n LC\\"• Owln" lO lht• Drlalge To11rn1111ll'lll Ill Secret.II)' 01 S1u11: for the Colonies illl:t I f B u' \\!.h pohct: rc.o~cr•c' of~~ 
isporre lo ,Hearin.: Neck in the ,·en· It ht• ('. c. (', flnll on Tm•111h1y llll' l loth h.u; held llllll pwtfollo un1i! the p~c:.cnt I 0 an its l>u;ing l~l!I then: •-etq ~ 
"·orst kind 01 tro\"ellini:. 1 was ar 111111.t. lh\' Annuul :\lel'llni: or lh" i 6: T rime. j t-cr;t complaint• rumcd rn 11D.abc' 
Lc1.1·isporte 'II hen the S.S. Clrde wa!\ wae llOttlll(lncd unm ltonday the !!4th. He "·:is 1-nil!ht.:J i~ 1~5. In !!lO! lt.:partmcni.. Arc!cod. of rbe 





qner1t1I ou ~onlll\" ur GoH1n1mem ,·ounl 0:-.lord C;imbrid"e To•on'•l Ch.tJ~r. Jara . • - The nn~urat or .0111 t:111 11 "·in exceed I.• 1)0() 
llOl "" 111: Ml IR e to l'U\"tl J..-\\'l.1portC' . . . . .. • . I !I • d ... h" • h I. . . . • 
-.he l:auled olf from rhc ,. harf an.! 1 1 ~0n!le 3.t :!.JO p.m Wiii nil m\·~llJl'r,. ~?d .\\cC1ll Unhcroi1i1.:!I h;t1·.c l!t\"bn ' 0·.t:ll~c ~·r t. 1~~~~ 111 1 ~ 1 ·:~i:o 111~· The ,·uluc ol tht tho~ :el 
anchored in the stream :i half hour b'- !"ho h1ne nalt )et 1111111 lht."11' "ub~•·rlt•- 1.un honorarr degrc ... ·~. Hi,, boo';. ' met an I 20, b.s.a.on burglJrac .. h,,Jd. i:wbik~ S!olcn is not inc,uded • 
f the . • d L . • jtl1111i1 hrlm: them "llh lh«m wlth1'1111 · En(:l.tnll in teypr ·• rublishcd in IS'" 1•r~ and !l<>Ckcrl.: p1d.1nns Jlc:.n-.: tot.ll" 
b
oric. lrt;un ty;:rnli1·c out hi~ c-..·1s.por..:;ra11 or ~t•ncl ihrru to lhc lion. Sv1·rc- j · ' :i elm..,ic In IP1 ~ lie publi:.hcd ·.~;1 q,f.~,1$J.·IC. an :n' ... ragc J;iily I~;; of 
r ngina; wen • 1·c or t arty pa.:;~en· • • 1 • · · ' ' , '-Jz.135 ICl'!I and mail for nonh :and they h 'ld .,, 'l:lr) >e(ore '.\lllllllll~·. i l(CTt:Slin)! collection of h~-- .;:pc.:ch~ •. , . • . 
ably ia t.e-.·isporte for eli:hr da)'5 -..·:zit·! - n. (. \\'11 IT•:. Lord ,\\liner_ \'l!>llCd E!:)'PI. a.~ Chai:· Embc.:1lcmen1; .nd lorc:eric$. I 110· 
Ina for another steamer :o rake them l Hon. $"cr1•tnl'>" 1 :an ot Commission. j.rnuarr 10 ,\\:irN. oini; 1nio 1hc- hundrcJs or 1hour.1n;I ;, 
~ NOw Mr. Editor, I don't thin If. . • • • !_ - - 1!120. I a rc not included in thc~c lii:urc~. ,,. 
'11attho ~mir.cnr that ,..c supponc! RD.sine!.'! tn,en.who. \\3~t profil: - ---0 -- compiled by the Police l)cp:1r1nt.:n1 
*t -.ion is aw11rc or ihi:.. We all: able. rdull't nd,crttsc m T!Jf. "'l'hr l nWr'" 11rr lht• ""'t mrillrln~ Records i;ho\ 1h.11 ol th•"· ''1st !oJ~ 11n· :.C ror the Government or ADVOCATE. lior ull 111.,_..x.t'i'lll hlrN.tni:h,. 1 Ir -.1,403.\l~I \\':l~ rc:o\·cr.::I. Thli. 11F'.ld1rrt!'" Ill Tbt •Al9"1lt~ 
~one to look Into this. Thankini; ' 
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(ConUnuc1l (rum page 1.) ltunlt)• or showing this holUJlty lo ane!,jetber lai ....... 
the women took their Jobs. The •·bolo WQY and another. Here ~· 'marit•,ta-~
1 thlni:. bowovcr, w111 n marvel or lo· formerly worth t_.coty ceotll, II now ;.;:.r,• du11trlnl cntoq>rlso and activity. ••orth tllree or fo•r c9nta. lnJt tbeJ rr;::.11•~b;:::W"d I F'roru Wolverhnmpton the Premier take good care to "inark" up tbel.J =:.!t P 
I went en to StrnUord·on-.\voh the birth soods l!O aa to ~· •P for lite Jll•-j A tb C 
pince nnd uretlmo homo ol S)lako· preclatJon In Yalue or' tbelr mone1. _.. otbt • ......,;.~ 
' • Tb I - •r·~~ ape.ire. Hero an enterprising Amorl· ey are 1elllns Br tlah soodl of ID· belN I~·
lean has ~tnbllehell n hotel on the perlor quality u 'Made lo Oermau.' I L .. : • 
("To Every Man His Own") llwel'tern plnn ror the benefit or hi• and their own . Inferior . producta u &II :..._ 
------------------------.------- "lalUnr; rcllow countrymen. Thl' 'Drltlah Manufact11re.' • I t. 0 • "N•trfoaal'•adJ' 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. Journey hither wns made over "British .. The &pt'abr tb~ weal on to tell 01 Claolr. 
. . . . road11" and thut mennt a whole lot to Wonderful, ltalJ'. Tbe onl1' da1•1 a. Solo •Aftb." Miia 
All business communications should be addressed to the Union one "ho was Interested In roads and that bo could reprd u .. YSDI been .. ~
Publishing Company, Limited. 1rnad maklni:. Some or them have tor ., holiday were thres ~ 1pent In ~ = = B. 
· SUUSCRIPTION RATES. ' lhclr rouudutlnnl! tbo Homan r~ds ur llome. Home I• ot no commercial ~L.L.B. 
B 'l Th · E\ ,\. Ad t f N f di d rJ the time of Cae!lllr and wo here have Portance but oao fMlil • .,.ertbelan, f. "R Y ma1 e ·enang voca e to any. part 0 ew oun _an an no conr<'ptlon or what th.ey realty nre. Uaat It la IUll t.b• eertre «# tb• world. T. 
Canada, $2.00 per )''!ar: to the United States of America, $5.00 Aa <'~tate after huge estate wu puaed Rome wllb Ila ColllMma Its 
per year. I on the Journe)· and he uw the 1plendJd It• St. Peten ud U. ~·,r--r:• .. ~ 
The Weekly Ad,·ocate to an}' part or Newfoundland and Canada, SO cattle ~ruin« o'·er acres or puture n7 and aboft au. Ila 
cents per year· to the Unite<! States or America $1.50 per year. , tond. ono wondered bow tbe peopl• ,,..... Olf•t~.lfJ!.'8itll!'ll 
' . • ·lh'l'd nnd rarlned lo England. Tbt 17 
ST. JOHN'S NEWFOUNDLAND THURSOA Y. JAN. 20th. 1921. lnritcr portion or the land ta takea 11p tljt 
' ' by hedites an:I tho coatrut p~ 
• • \ 11" this was compared •Illa tH 
THE WEAKNESS OF NAfIONAUSM.:~::~~he~n!ut~:ac:~ ~ • 
1
hcdge· ·Or fence. wu 
It is rathe r evido.?nt that th~ spirit of Nationalism. I J,.\'.'t'J) lr.\STE JJ 
"Woe td tbe man w 
nationalistic pride :tnc over-bearing arrogance had more to 'nebihbor'• tand mark' 
do with the Startin~ or rhe Great War than any other factor. moat llleral hlt.erpji:.&i~ 
G h d · d It •·aa malnl1 to tbS. ermany had become o scsse with her own greatness an intmt·tt'nr>· 10 Enalu4 ~ 
power, and thought she could defy the world. It is only too rord wa11 next •l•lted aacl 
true that were it not for several circumstances which have \\'Olll " 01• perhaps. tbe Plact1 to 
one would send bla IOD• to It 
the likeness or Providential care at various critic~d moments. ror t'oton1a1 me. It wu nen~lliilS 
during the war, Germa:iy might have had her desire. It is on\! or the moat woDdertu1 
"" f · d . . f h f h f h leunlni: In the worl,d. iterUq WIMi 
thus one o the 1sappo 1ntments o t ea te.rmat o t e war 1 · With respect to L:>ndon. the Prime 10 to tJa6: ~ •ia11~Ji·~~~~~~ 
to find that instead· of a decreasing sentiment of National Mlnhncr anld tbat ror the westerner, people .~. •xtfoiiiaeb' rt ua tktll .tlHMMll''tl 
P · d I · t . . l · h . It wa11 ont! ,;rand ruu11eum but u a enn tho u ~t .. ,..... 4 ... _._ lb U~ ~ OWCr as Oppose tO .1 er-nationa agreement. t ere IS an lmi.ln"~s ~entre It was marn•lloua. 70 '11"" an .. -~,.an -.- .will be 1'o ftn\ 'jO lit iiida 
increase of Pride, Envy and Strife throughout the world, The Eui:lh;hman without any or the ~=::c !':e~~~~nd::;o:~ to1:;.: worJc wW b. eolltbiiaM uUI .w6D ~~·4 0 
caused as the Prime Minister put it last night by a crying moJern methods or lmpro1'emenu. al- much more ca.ruoua uUin the aame all1 •ft•~. eompantlftl7 Port t!D wl'IUtn. the aatbor belpc 
• . . , . ' ·no11t without ~yatl'm, at least to ull clnae lD lb • • all the operallYH wlll be at wort. molt aacceahal or mode M.Mtlttll, 
out for Rights instead of a steady following after Duty. ' appcaranrc.i. cnn do more bu11fne1111 to t h · • l.lDIJed S&atea_ Tba cqua· and will conUnae atone at abOat twit- d.. tho wor" 0 ~r;balll \it)' -~~N • 1 1 1 1 1 h ry owner h1 In tho rrlentll'as grip an .. nown .. "''· In South Africa at this time the Nationalist Party- 1 <' square nc:i 1 1"' mun)· wth heh· or the univ 1 thirds tlml'. . '<1ftot antlcl ta the plot of ~bt9 splon· clown toO.. ~. 
' ly cqulp11cd offit:<'K and modern mt!th· <'tau lt!rror and In her w hrb IQAJ'D tn JtOOC1 autho,·lt." pa 111 "aDcl esHU tf l 
advocating separation from. the British Empire-is aiming od1 could do to the 11<1uare yard. nutl prcscnL lllllq ! '"! bid• r.ir to bl'conic that. ~~e.:Sn( Pa'rker I: ~lonroe wlll did t:alo, but know that ~t w d member &How"° 
. . . . one or the 1iou1\er l.'Ountrll'll or th · · • ' aull'lclently tbrllllns fPr.Q~r r.ea '"' 
at the control of that country. This campaign has happily at thol ~ht! Englishman doei;n l hl\'e v.orld. • c Qpm the~1 factory . to the Opt'ru~IV!JS to make aure ot not mlBlllhg • •Ingle time .. ,.. ......... 
b b h " . . f S h Af . ~ I d to neglect hh1 aClcrnoon tea nor )'l't •nrl l•et tbey wnl ttkety work . for .. , • nmed1~ Koep two Oil 
een Upset y t e mor _ patrtO~IC 0 OUt rlC3ftS, ~ 0 , C hit' dally golf. llow be mRDftGt'S It lllR Tl:\11 p ~n~ he:ird oC ~fr. Ra,;noll. ~hrt't' da)'I' out of rach 'l'el!k. l l11u _. . f, f the CD&C w)n ~t 
by-General Smuts . h nve combined to quell a smnll but dis- nl)'-t~ry hut ho l\OCll. The lcctarur It de r me~lmet hll)l nn~ Of hi~ he ~eitl1erior Uttseconcerqs. wnnt11tho \"Ill h d ~Ln c:onlldln• to a •11"to~ "111 know~ 
k h I . f I E II I • u to ~11.t\' t tat be ·W8tl ll icentlt>mnn . • • tii:er II .,..... " h lch 
tlrrbing Clement, Wh it.:h COUld On)y bring ChaOS and misery tclpoo~ IC u,mo\rOlllll~ O lt IC 1~n~• l llhlnll\hnlll of culturt', rt!flD<'ment nnd l'ducatl~n ~tock a• tbey bll\'l' nil they require clet£')'Ulan llODle of the .sborlCOWD1:9 lbe l~IUf ~ ... ~:'c:f,.: ·:.-~::!.!ilf 1 Jrror o , lll<'r ~nn 101e s " t t e r · Cor 1101110 tlmt! to rom" made up but ; f '• t o tt • ••-" .,.. an .. 
to South Af~ica. · hn!ltle and bu~tle and (;'a'l"e hh uwn Hr waa n nucnl •Enitll•h speaker. tbtl)' reeo(;'nlie that It 111 u ~real Of ht!r huibnnd. ' , ~ £ them to ronn. ud we11 ~._ Jn Jndi~it iS the S:lffiC and the message to-day of a boy- lmpre,.~lona or tho8t' nf the Ohl <'nun· having dlatlnRulshed hlmel'IC In tha~ bllrllsltlp nn ~ tofhf' kil~ at thl,.1 "CtrtJllnlr.'' ·U~ tho clor 1 an. i;ulcbea. • TIWi won't 
• ' · ' trv rrom the vh!'YJ>Olnt or th<' man language Jq {I~. collcgl' day11, a rnn • • • · ... ~'} (jj 111 1 1 "he ueml! to Ire.it you nther un· tho trM'tlllns 'pui»llc 
cott of the Duke of c~nnaught functions probably tells the Cr~UI tho Wc11t r great ,bt111 ff-i\O"era. or ru.,;netfc; l!ensoi. ~f!t'Cla••>' mhc", of 11.ml ~.a Ill kindly. But )'OU n1u~t remember benl'llt. • We ........ 
main reason ~·h1· the Prince of Wlaes did not undertake the (I~ Tiii:' lJ\TTLt:t•lt:LPS . e ~na I)' ll OUL8tandlng ability II recognition of their lo)'alt\• nnll you took him for bctll:r or .0 r wor~<'. takers.' I ant pleadlas ~ ·. I · Jl t 11 d .(hl')' 11t11.nl to help • e r <'mp oyee11 ou ~ .. 
, , . ' . ; ' nd Wlthul OXtrt'moly courteous. aa , . ' ave "Woll, ~t hn11 l\IWR)'ll be<'n for WOl'tle, en\ counlJ'Y rtlilda. Tb 
trip to (nd1a. . Arter a ata>· In London. the 1 romlor .\llll'L\SF. E"'P"'Rft:"l'E tho, 11111<1ultY -.ltll "hlcb \he) · h 11 rs As 1 can lier." rrpl(ed tbe •·o- _..,. 1 tb 1, .. It I lb C"h I h \ ti t • • ' ·" ., ·' • \ l · · ked ror thl'm This 111 :. a r t._c n e c ..., japan iS looking for trouble and is talking about a navy CtollR~ I ; tb n~~~ I C~I ~If<' :~ n<'~ The next time lbe Pre1nler croa.~eJ a "a~ll w.~rd ble ttplrlt 00 tho im.rl I)~ mnn dabblu~ Rt hl'r t!ye~ \\Ith o hand dimcuJtJto do It but I thfti 
. ff' . f . 1 I r . I 1 d . k. f R on a v" t 0 " " t c r R 0 rnncc the C'hunnrl It WU bv alr11l111re on I nry rom n a . kerchief. worth trvlnt. SU 1c1ent or nat!ona \;C ence. re an IS as mg or a c- autl nandt:l'tl, and here ht' WU llllll<t r"PUl~r ;.llMIAnP .t Tb . 111 thl'•C e11111luyers, anti an ftJlllrcc1atlN '\ I I b I I . 
• ~.. ·A ,. ' ... ur rou e. ere wert! ·t . 1 "Hn,·l• ·ou ever tr ~' cap ni: con 11 
public apparently bcc.rnse she wants to aim high.as there arc or nil lmprer.~ed with the ma1t11ltude liOme tweh·e Pat! enger11 Wllb lholrj tnd •YlllP3lhcth: public " II UOl tOOI• or Clrt! o~ hi• he11d~" Inquired the I 
many authorities ~ho would be satisfied with Dominion o~t thef denitallon whlrbll thbe wlnb(;'Cll· baggaltt' and the ascent Wlll made II() orget ll. 0 1"Clergyman. I 
u 1 o wa~ can eccomp • • ere easllv that for the moment OIM! did L I ..;...-...,...~---..;..;_.;.,r,~~ 
Home Rule, the regrettable murders only adding fuel to a once were magnlftcent wooda there kno~ whother he Wiii! In tht! air n:r •\\'hatever you w ANT you "~o. I haven't." she cnawl'red. "My name 1• not ·~ 
i and b.olshevism which is being started llO" ~ tbe rows and row1 of dea•• ' sUll Oh terru flrma. The IUght luoelf may have by reading and grat~rul Cor the new llllltltl!!t~n . MSo, •n!p~d:. 
,....., ebatt.red and broken by war·• 1io,,.eued many "·ondt!rCul attraction& using the . \VA N1' ~OS in rar 1 vo only tried hot wntl'r. \\ell. said tbt otba'. '"If a 
not coqtent with ·~ ot ~-nac:lloa. The beautiful but there W:lll nothln~ about It \'ery EVENING A D v 0 ·...., A T I,. 0 a ba)', tY(O ban. a hL ...... llo;:; ~ ~t la tbe da1a of poare mach dltrert'nt rrom 11 ride lu 11 i:ooil ~ llr. llarri•on wus In a. bl'd ll'lllJler, a ht>n don't 11pell ... Arrllon." a~~~~ are now atandlnis all c·ar O\'('r good ro:111~. The dc~eent lu1t ." one. , nod when un nc-11ualnt111wc m<'l ~1lru "\hat on ear~b do the1 .,.ur 
'1...S wood. On.- com\.'B WlUI IUI <'nllv 014 tho "Wke> otr .. an 1 ,...____ oue morning w Ith o quc~Uon. "Ow I 
VllOt were field!! aml "nltl llr. &,;,1rt•!i, IC 1 1.vuld on' futu;~ !toper ~rnd Thom11l!Un, U.1r. :10. ~I) lot Yt•Ur 'e,1lth tn·dn)'. :'.\Ir. ArrlM>n·;· 1 ,,... .\D'fEBTISE IN 
tie bQ'Olld reco«n!tlon. trlp11 n"rol!K the {'hooocl avull or lblt1 Ther. l :J. 11w wuJ:td wrathful. TD .lDV.GCATB .._ 
Id to what were In llOrt or tran:'por1:1t1on. l i.hould go · --- - -- - ---
tile boanllful CoYns or hy no nther route." Aa u <'mnmcrclal -
wbore now there 11 no 11ro1>0Sltlon the~t> air 11en ·lccM, for ~ *~* • 
6t a balldlntt tu lndlcato that lhl're are n111ny or them, ore 1.111 uu· ~-~~ 
1ld :..;'!:or~~.::~ C:.~'::t ~~::11:~ •:oc~ .. ':~!h:~t~;.::.~aad~~;,. TO . OUR' I MA. NY CUSTOMERS IN • 
be CODCelTed except It J• Reen. But by the old mt':1ns or tr·a,·el. • I , • 
iiiiliiiiiiii•liiiiilmllllil-illll•--•f daplte It all, aald tbe rremler. )'OU I Comlni; to Edinburgh. the Primo 
r 
l(ftpi)o or Illa fatber, "were llOt a find the enthu1laatle Frenchman get· Mlobter 1ald. ho wn:t nt once 1tn1ck 1 .. • ' 
mere lDeddlMOme and 'ft:UtlOUI sblft· ting bad: to where he ""'Ill ht!Coro war ltiy the mark<'d ~lll'orence hetween' .B • 
BORN Ing of burdellll from ono ahoalder to left him homele1u1. '\'ou will rind hlm,matters nn11nclal there ond In London.I D ST. JOHN'S AND OUTPORTS 
tbP other. Tiiey were e:acb and all hero and lb_ere wltb hl11 l!an·to built Precision and caution wer<' tho 11·atch· 1 • ICJBl'Dtlal r.ertl! In a net financial a1talo11t the Willi pcrhap~ of hlslwords or the S<·ol In buidnc~ and hl!I • tLnndon MomlJllC Politi • reYolollon." Before Cbrl tmu Lor1I former hOUll', but thr window11 or the whole methodR weNI cxceedlnitlY ad· ' · 
The rumour thal llr. ~ lnston Jtandolph Cburcblll had rC!'IKDf'd oC· lean-to are curtalded. nod be has his mlrable and thlt1, Ile 11&ltl. ac;c:ounted I , 
Churchill mar be the next Channllor flee and the Cburchlll budget De\'Cr poultry urountl llnd rverythl~g U for the aueceas or Scotchmen where we e.xpreSS OUr appreciation Oi the business enthrusted tO US during 
or tht> F.xc;hcr1uer ktR loOllt:t a flood or wn.\ born. homo-like 88 possible. In tho Illa· o\·cr they wcnl I I 
intereatln.i; rr111lnl11c<mrr-~. )Ir. Chur· lnncc 111 he:ird now and ll(;'llln 8 dull TIU: t:~K~O\l~ SOLIHEJt. the past year. 
chill Ill rortY·iil~: his, riitb?~· Lor~ l· exploalon ond cm11ulry ellcl.tR the fact The one 1treat exqcrl~nce of his trip 
ltandolpb Cbui'thlll, "a' on.) t!ilrt>- Emplo)·er (lo l·outh opplylnl': Cor thot. this comes from the Cleld!I who.~ 1 was the cercmon)· I~ LOndon on Arm· I 
:evt>n when h • «ol n JP;r1J1 on th<' na· altuaUoo) : "And hn\"o you a knO\\'· men are gathorlni; up unexploded l1<llce Oa)'. Thia \fOI the one thing 
t!onal pune. and b~~n 'll"h:\t hi" son ledge or any f<>l'C!lgu languuge?0 •hell•, piling them togel.bor and ex·; that 1.<howl'tl tbe e~w or England. The 
hiu described n~ no).hlng le~s than a 1 Applicant: "Yea, tclr, n little." r>lotllnr them. Occaalonall>· 0 farmer I brlnA"lng or the • or the unkuown 
complet,. rccon11trucllon or thl' ·r('v· "Oo you l<now Lalin " or a fnrmor'a "on goes out lo p~rrorm soldier Crom Fra ee to honor tho 
4'nuc Hardly 11 11lngle tax wax to be I - I r II •. 
..,.. I "\\' 11 1 r be t 1 11 d thl11 work anti comca back no m1>re. memory o n u)' nation's homa~o lett untouched Te;1 duty wus to drop <' · 11 r. 111an o earn • on 
10 rournf'li<'" ,' rour""ncC? wai 10 be got on C11lrly weJI. bu\ t tuid to throw HI• pick strike& nn un:.oxplodcd 11bcll wae 1omethlni: b >·ond dcscrlpUon. 
·" .. ~ 1 1 h snd work for him Is at on end. These The body or this unknown soldier 
knockCd olf thl! tobo.cco tax. the In· I t up 11 ravor or abort nnd because J>CO"IO nl"! horotc- th<' backbono or ;may have been that of an En«ll•hman, 
romo ta:r wu lll bt! lowered fron1 t couhln't pronounce some of the ,. I I h A II I d " J."rnnce la the peasant. The Premier an r 8 man. on u11tra an or a !'\ew-
cli;ht11cn(e to flvopont·_. Death !lullca wor •· l'llld ho hlld dlnnor In a town that hnd roupdlander, but It ,..... brought with 
nnd bOun duties wt!re t.o bo rer:"rd~d I " Wht\t were tho/word• )OU couldn't bcoo dutro)'l'd threo tlml't1 and lbo all the honor that eould be puld to a 
and tncru1ed. "All the.e changes, .. pronounce?" / holAll ut which ho rested hod been re· FJeld Marshal, with all France 11t&nd· 
1111y1 llr. Win ton C"burcblll In tho bto- 1 "Wurda llko ' 'MDCCCXJ\'." 11r.~ luillt for tho rourth limo 00 the snmu Ing at attention aqd e<icorted by the 
S " b ta h 1 • tbo nules or EnRland ~nd France t1> the :lpot. uc •• wa11 t o at c mt!n o. . 
man who owned It to his natlYO town •hores of Britain a•d there In White· THE MONEY .MARKE~! 
. 
I It w9nltl be of lnterelll, ho l!Rlll. to all hall. tithe verldy. celnl tre oftbthe Emplrbe. a na on pa a ent tr ute to t e l'\ewroundlanderll to learn that In memory or the dedtl. For 10ald th effl')' cemetery In Fra.nce th• 11ravu · · • "' · I .... r ,,1 d' !di Prime Mlnl1ter, when two mlnutee or E:'fOLl!lH (SIOllT JUTh) 
Jlat.- per £ Sterlhl«· 
19~1 nuv1:-;o sELLfl\O 
Jan. 1l .... u:;~ t31 % 
Jan. 12 .. • • • 4.!!8 p t 
Jan. ta . · 4.2614 t.31 % 
Jan. 1( .. UC"' f .30% 
Jan. 16 • . 4.U , f .~ 
Jan. 11 .•• •• un~ U7% 
an. 18 .. U5% 4.311At 
Jan. lt • • U1!4 • 4.31\i 
Jan. :?O • , t.21" Ul " 
All'ERJrA'.'t". 







13 14~ 13" 14" l31At 14% 
~ 13"' ~ If i 14% 
or .-ow oun .. an a l!O en are par· • 
I 1 1 1 ked nd be !eked out. silence 1!8! uked ror. London 1 re· 
1 t cu ar Y mar a can P •pon,. wu t'horou«ll. There WM dur-1 at a cl a nee. Tbli 1• due ft rat to the In« thOlle two ml nut.es tho ablloluto 
lmonner In which they have been c~ silence that oould be folL To ncb an 
nnd secondly to the ract that on eac.b extent wu this true that from tbo 
la a laurel wreath. llTeet. ono could bear dl1tlnclly lbe 
l'.'t' OERlU:S TERRITORT. tumln• or the moYint picture ma· 
In croulns tbe Rhloe Into Germany; chines on the roofs of UM bulldlnp 
one came Into terrttor1 ablolut.ly un· tar abOft. London 1too4 bOwed In 
'damacect by war. ft la a ho.Ule coua· 1llent pra.rer and the lepnalon wa. 
try loo altho It la under control or the.one neY•r to be forsotqen; Tbat eol-
Alllod forces and they loae no oppor· dler, who in., hue been one or oar 
• 
The 6oodwill of Our Customers is Our Biggest Asset 
and we will do our utmost to retain saqie. 
. 
Our planning for 1921 dQeS not include anything Sensational, . 
as we are following out our usual policy of selling. 
Reliable Boys' and Men's SUITS, OVERCOATS, etc. 
.AT REASONABLE PRICES. 
\X' ith this end in view we have revised our prices in keeping with 
present quotatioDB'.from foreign marltets and promise· moet careful 
attention to all orders we art" favoured with. ' . · 
May 1 1921 be a busier year for us all. 
WHOLESALE ONLY 
NewfOuodland_ Ooldog r&, Lii. · 
JanlO.lwk • 
.. 
f.HE EVENING ADVOCATB ~. JOHN'S. NEWFou.NDLAND. JANUARY 20, 
·-· -- 'Ttie Only W8y to H8vlt< J.J. ST. JO~N Prospetity is f.O Deserve it 0 " 1Y "Bay••" ls G•nuioo 
I To (To the Editor.) all aluwthed. Aa "A·e hBVe all our tum-
Oeur Slr,- 1,lndly allow me apac:c In bcr u•ed up and u It baa been ao 1 
~·our much read paper ror n few re- dear the l1111t few years.and our means' Dear Slr.--1 Utoa1bt I W""4 
mark11 from thl3 pince; It la not \'Cr)' not very good we could not buy any :\"Oil know ,,. are 1•"'81 ~ 
orten that l see much 1i1 your paper lumber this year ror It. It may be Just now, thank Godf or It. 
Crom this J)lnce so I think that I will cheaper next ye11r and we may do bet· I "ery Sood Xmu •ftd .U• 
' make a re,\· remark11. cer "''Ith our monies. We all!O "'·lsh to to tbe Torr cry wo I ' The flr11t Is about " the llllSl )"elr thank the many trlends t'lllt c:ame ...._ atoned to deal.la ap to which has been a ,·cry dull one right along to help the ladles out In buying Warning! Unle:a you see lbO name l!:dltor thank God It IS ~l lhroni:;h In many wny:i. The fishery Ull their goods. We had n concert "DO)'er" on packaae or on tabi..te you 1 '• no al111, al J'el, Of ... 
wns u fru lurc In most plncea whlcb nnd Cbrlstmna Tree ror the children nro not getting Aaplrln at· all. Take to death. 11 aD)'ODI IOl9 ..;:..::;~=~ .... lllii 
will meun hard times this winter but 011 Xrnu Night which was well COii· Asp'rln onl)' l\a told In tb3 Bayor l'llD work. It wlll be llltlr own~ It ·would be much wor:..e had It not ducted by our da)' teacher nnd our package tor Cold•. Reaclocbo. ~tual · I auppotc )(orlne and ltla 
•1 tubricating 
l0IL 
been for thc:te lumbering c:ompanlea i Sunday School teacher, :llra. Lewla gla. Rheumat\am, Eullche, T~tacbe. tb\l\l&bt •o do u bad, bat tJade ...._. 
' V l I which hn\e impplled 110 m1111y men and l Heacl. The progrnm was grand and Lumbaro and ror Pain. Th:n "OU will ra11€d. thank Hlab HeaYn for IL t \ e 1a\'e a lOut 35 brls h blld did "' •· 1 ,., • . ,,.,.,,., 
• ;:h·en them n chance to earn some- .l e c ren well In recltJng. The>• be following the dlrectk>na and da.ase thought Morin' wu left llae coaatrr-
1 fin hand, Whic-h W(' a re thing rur the winter. We h:l\•e entered found mnny a present awaiting them worked out by phyalchana durlnir wbt'n he went aWll)' lli;"t fall Wlth
1 11110 nnother year which we pray will on the tree from Snntn Clau8. Be- twenty-one years and proYed aale by thout and• oC the ~pie a m:.a11, but
1 
I retailin g at he n brighter one than the 1mst one fore <."losing let me record the death millions. Handy tin bolea of :wrlY8 I boar that be 190 atlll tile alSler ID f both In tem)'IOral nml spiritual things. or ~r. Henry JVown who pnHed Boyer T.ableti ot Aaplr!n cott few tbe wood plle. "1ell, I APPoM eoa·,••~..J• .~ $ t G JI tr we exp t'l to make the temporal pe:icerully to the d'reat Beyond on·the federation I• Alfie'• theme, b•t. •Kr. l 1. 0 D a . a 0 n 11nrt of life II aucce:<"' we mu~t remem· !?!?nd Sept. " He 11 gone lo be with c:ents. Drugglit• also aell larpr F.dltor I llalok llae Pl'fNal <loTer.D"I 
I ber t• e Kl'lrltuul things for we cannot J esus.·· He lived to the :igo or 87 p:ickagea. !\lode In Canada. Alp!rlD ment ,ri11 knocll. tbelr plau to nl-.t ~ 
I expect to proitper tr we D"gle t ou1 years. "Sleep on bclO\'Cd, 11leep and ts the trade mark (l'tllaterecl ... -~ Come, Mr. l\Iotor l\lan 1tuty towards Cod cor we hll\'e to de· tako thy rest." 1 <'anadA), of Bayer Ma11aractan l peni on Cod ror all tbln~11. 1 belle' e 1 Thanking you ror apace and wlablng lllonoac3Ucaclcleater of 8aueJl f and Mr. Auto l\Ian, SB\·e , th:ll chis I• a woy thnt Cod ls going you every success. I Mi lllrclmd 
your 50c. on a gallon. 10 t r)' the people to seo It they will • your truly, belt ............. 
f turn to Him nnd rl'member Hirn as HUBERT HARXETT. F 
JJ .. Sf JOHN 
Grocer 
DUCKWORTH tiT. 
their Cod. Comfort Co,·e. Jan. 7. 1931. ~ I The nex1 thing thnt I want to sny I•' 
j Is n rew words about our lnlllea and 
the good wor'lc thnt thl'y nre doing to· ~""-&~~·.a.a.a.a 
\\ti.rd trying lo gel n new c:hur1.h In ~~.a.e..a.~R_.~Rt,,.•IM!I 
this plo~e. 011 Jan. !!9th. 1920' they ~~~~~!)'llftft!i11111 
had an eleclloo or omcer11. :llrs. S. , riJ; G! 
lleatl. l'ruldent ; :llrs. John E\•ell~b. ~CS( 
\'ke·Pre.11.: Mrs. l\fl>1es Head, Seely. ; Ii('~ 
:\lrs. J . llend. Jr.. Tren:mrer. On '!i ~ 
April a, 19!?0, they had 11 sale or \\'Ork &. f!.t 
nnd te:i. aud ralse1I the hanclaome sum ~~ 
--~ or $ii.OO nnd on Dec. 22, J9%0 thcv ~-:A 
- ------------- had 11nother !tale nnd 11 hot suppe
0
r ii"Cf( 
_ ---o · :ind ral;,elf another nice &11111 or $72.• 5 ~'i 
I whkh '"' 11one Into che rund for the CIJi;'it HOUSE new church which we belle,·e will bo fl!iCI f n gre:it benefit to this pince.. The.re Is ati!a 
• HI Tl:X t' l.OOll C(IYF: Jll~r.. btest In their work :md may they d~ ~4' 
FUR NISHIN.GS ! ·1 much crelll~ due lo the lndles or this "-Jil.• .iill 
. pince nntl ma~· they he abundanth· ~Ci 
j . t ~•I ':trd11 wl1le. clean. bright .much better 111 their next sale. We ~~ 
Ill•· 11 1tterns · This will itlvc. . ha,·e the church s tnrtCll, 111111 almost 
I •.lll~fnctory wear nnd must no~• I 1 I L1 <'IMsed with cheaper grndo ·· - 'icSt 
I .w1•riai:s 111ade or tar popcr anJ l 0 t N 130 H ~i!l:f ~·l int. Feltes IS made or felt. t 0 as ~~ 
I "o"',. wool. 40<; c:otton and will ~G'j( 
at 
A vaiI of the great OJ?P9rtunity to get your r~uqirements in Blankets 
the Big Cut Price. The whole stQck has been repriced to almost 
l ~~:.':.":.;•;.;;,":;i;~';m:·;;~: .. e·,·g 'raraAe I~~! 
I Price . . . . . . . . . $2.20 U _ 
, Redurcd to .. . .•. $1.65 I ( osr.01.•:n r )f.\ TS whrch lie I To the r.dhorl I U.1t anil covc.>r the \rorn s.oot. Drnr Sir.- The nnllual lll~:?llno ol lli.fQj 
60c. N o w only . . .. 40c. the Loyal Orani;e Lodi;e. Xo. 131). \\'d'I -"" I hald (In Wednesday. Dec. lat.. when I~ ' W.\Lt PAPf.R Odd lot~ or 
'.tht> bl;;her i:;rndl!~. r:ither plain the follow Ing- ol!'lcers wero chosen tu ~ ~ 
I p.itterns. suitable ior hal1' din· J;Ulde th,. destines of tho above Lodg~ "'.:!ill -.r1 I tn11 rooms. etc. ; fh•e to rlfteen for 1:1:?1: ~.:;:/ 
I i•1"Ceis or a pnuern with borde~· w. :\1. ~Jonathan :\lllles. re·elccteil.1~ 
mg to match. reduced rrom n , ~l.-Jo:1eph ~lilies. oltt•.iul. I cJl 
ti Reduced from 60c. and Ci1n11.-Francla W, :\llllllP. elucted. ~ 
$1.00 to 35c. per roll. nee. Sec. - Witram Geo. :ltllle'I, o!· J} 
f urtaln )latl'rlalc. lltarth llDlfll. r.ctecl 14(,,._ f Dour llat at alCrat'UYe prlee11. Fin. S~c:cy.-JaeolJ :\llllce, re·tilccted. q(~ 
i Treu.-Oeor1e Kini. re·clect~d. I '14' 
HOBERT TEIPL[:rON i.ecra-Tbomas 11111e1. sr.. lltld 'I 'Walter \'linen, • lttted. I I CommJtte:t-t'"recl Mllle11, St~pboo ' 
~!flW!loM.!" ... ..__,9 I .I.. Parrott. Joeepb MUI•. Leaader 
ij~~~~~10ardDer aDd Ores&es VQU7. n-.Jec"" 
r.1iiiiifli~~liiiiii~lfMe..,.... 
~ latlieftd ID tlle .• 
in'·•'.oair..-...• ·1flariw ~ llao Hall to dle 
:Mlsua.. Qarcti; aitenW ~ llae 
Grey. . I Brau Baad or tbe Lodp, wblcb reo-
Lu L.......__...;..; G B';.;.-1. Is. dered -•fine Mlac&iea on llae Uno C 
MuaDICll I rey 'uwae of marc:h. Tbe ReY. C. ll. SUeklng<1 : &l., 4:: 
llen•s Wool Underwear I conducted ~e se"lce and preached 1 •1 
ll ' FJ Li eel U d rrom the seventh chapter of JudgH as 
• en 8 eece n n ef· , and the lfYC!Dtb Yerae. Arter leaving -..,i. 
wear. the Church the proceulon returned to II Ci 4t 
Boys' Fleece Lined Under- Bonaventure Propu where the Breth· ~qr 
ren had a 1Jood dinner provided at 4{ qc 
wear., their reapectl\'e homes for all tM 'i'~ 
Men's Fl~ce Top Shirts. brethren: Arter supplying the Inner I qr~ 
mnn 10 Its full capacity 1"3nka were I'§.. ilM 
reformed nnd proceded back to the ~ 
ball,. where some splendid uddreases 1 ~ ~ 
were given and an cnJ01able tlYenlng , .. ~ 
wa.s a pent. \'!siting brethren rrom ti,~ 
Trinity. Port RexU>n. and Grand .Falls 4l4( Garneau, Ltd. 
lST. F,LOOR T. A. HALL. Joined In the parade and 11Ure en· ~~ 
p Joyed themeelves to tho fu ll. I 'i.41 
n r n rar and near rtocked to the hall to 
prewar days. The. quality of these line' cannot be surpassed. 
. . 
All Wooll Scotch Blankets 
W hich is the firs t o n thc)11arkct since 19is is wonderful value 
and heau tifully finished. 
64 x 80, r egular $21.00. Now .. 
66 x 86, regu l:ir $24.50. Now .. 
12 x 90, reg ular $27.00. Now .. 
Ca adian 
60 x 80, regular $12.00. Now 
60 x 80, regular $16.00. Now 
.64 x 84, regula_r $U~.60. Now ... , 
64 x 84, regular $20.00. N ow 
60 x 80, regular $18.()(\. Now 
6C x 80, reg ular $25.00. N ow 

















• This is a marve llous bargain. These b lankets are a ll of 
a s uperior Quality, being heavier ?.nd b etter finished than the 
ordinary. , 
6(' x 69, regular.$4.50. Now .. . . 53.90 
69 x 70, regula r $5.00 Now .. , 4.30 
60 x 72, regu lar $4.60. N ow . . .. 4.00 
70 x 72, cegular $5.40. 4.70 
Wool Nap Blankets 
Th is is a n e-xt ra he~vy fleced and has the appearance of 
wool. Neatly finishdd with b lue and pink border : 
65 x 80, regular $8.70 Now 
$12.50. Now ..•....... 
66 x SO, regular $8.QO. Now 
65 x ·76, regular $7.50. Now 
54 x 74, reg .ar $6.50. Now 
.. 
~4 x 74, regufar $7.00. Now 
56 x 75, regular $9 50. Now .. 
Ladies' Job Coats 
.. 




. .$;).90 ' 
6.25 
8.40 
This is an excellent !inc, all off style and could t-~ cut 
.._ 
over for chHdrcn garments. All k inds of material , beauti-
fully lines thrO\ig hout, with art sat een and silk, etc. All 
must go, grap s this big opportunity. Only ...... • . S2.50 
An excellent char.t·c to obtain a good Wadded Quilt. 
All have b e en reduced to a price t h at is astonishing low. 
These quil ts are of an old s tock and the refore by getting 
them a t r e duced price 1ou come .a ll the way back to pre-war 
days. SEE THEM. · 
hone 727. Duckworth St. o n :ltonday night. J an. 3rd . the :in· ~I 
P . Q. Box ~· n"lal' dance woa held and trlends rrom 1 ~~ 
· r nOLESALE ONLY. I make the event 11 enjoyable aa pos-
ttUS.moa,tbur.3moa. slble. Tea wu aerved all through tho 1· . ---·--·• ---
I night and the wee ID\l\' hours or the ~ ' • 
TO oggRRESPONDEN'fis ::~:~:~::r:::~::1:'::~ro~eel~ t:i1'·= The Ho~~ - ANOE. R" ''s :o! N's'1 · -T~ -.,j;~; 7. 
- . . I May 1uccea1 always aUend the B:-e· 'lfl ' ~~ for publication U lbren and frlend1 or tbe Orftnge Order 14{4{ of the 1 of the thl8 paper should be mr.rked 11 the elnc:ere wlab or an 'i. . )II 
Plainly .. FOR THI!: EVEN oRAsoE BROTHER. .: Stylish ._at . Stylish Bat i ING 1'ew Bon11Venture, 4t \ ' J ADXOCATE • ., Correa- Jan. 7ib, tm. • Ii · °' I ..,,/ ______ .._ _ __. 
l>Ondenla "ill please nott ~ - 1 • • • 
this. · Letten from rader~ • .!us:=1ame:t~ ,..~~ P~ ~ WWVWW~WW~WWWWVW¥WWlfW~W~WWWVQWW¥~WWWW¥WWWWW¥ 1




- THE EVENING ADVOCATE. S1. JOHN'S, NEWFOUNDLANa; 
T he · np110lnuuc11L or lho E:lrl or gl\Jilcd tho llls t lnctfon oC being thu 
1'fa'dlo~ ihl ~roy or' lmlta I\ one bf foremost· odvocatc In Eoglanll . · 
t~o mcMl nole\\'Ortby C\'l'llt!I In mod· Emerlo!t f\llrllamcol In 191!4 a11 n 
~ bl11tor~1. 1 IL ts the c ul mln11· ton oC l.lbcrnl, lie· bttamc solh:llor-gcnort(J. 
n. career or ou\~11111111; hrllllnncy nvo ycol's later. '1rntl In tho Collowtni; 
N>tl stnntlll pro-omtucnt tl!\ nu cx:implc ~·c«T wn11 lml(fhted and 11romoted Lo 
•· o~ ,wh11 cnn hi> (!..l'ltle\'t•d when hr.hwrt ,\uorney-Genera l. In 1913 he Wiid 
o vlgorou" and ' 11oworru1 mind ther e, op)lolntcd Lord Giiiet Ju!< Ice o ( ~;ug-
1 :ln.: e(f\1ally rorccCul tlc1or111tn:\l!on l1tn1I lho most·exttllt'll lnw oll'tco 11111lbr 
10· Gtt~~., I tho no" \lft cr tho I.Ord Cba ncollor . 
Tllo J,IOllticnl .hfo1rr.l11hcrs oC t ho !'~art Sir Ruft1s 1l'ucr. \\'O !I cr1-01c-d peer 
. ' or nea ll lnlf hn\·o e ndeM·ore1I to dr:n" In' 1:114 :iml t"-o ye:irs Inter a vis· 
:\. p.'lral)c i hCl"-"OCn him n111l tho Earl rourit», '1":1>- con,hlrrccl on him. This 
ot Bt.iconsrlehl. The fact onl» !hnl wns Collowcd In \!It i b)· :\n cnrldom. 
lllltb "·tiro Jr" :.: Is tho sule cc:uurc In A:i E:irl r.C llc:idln:; h i' \\'01:• a11polut-
roruo1on. Where Oisr:ieli wn!< rclntll-' c-J nmmspllor 10 1lle Unit cl Stntes In 
l11ttn:. noL n·:er·:<cr a1iulou!! a111l :-uec--..!l!!lon to l.ord nr;·ce rNurnlni; io 
111 rongly 11srtl1an. l• n:ic!I '" n mun i.ll 1-:ni;l:ind !11 ~t:ir l !ll!t. to rc•ume hl11 
KOUJUJ-nucl s.t tlllo · mcnl!ll cnp1blll1 ~c<.j Judlt lnl l:ibo.~. · 
°!.el"Ol1J;t\IY frank nncl open null hoi Hi3 lnll'!.l offic·o. lh:il ur \'lcoro)· or 
llM reru11ed In 1ho Jl:\l<t to dr:1i; :cla·: -11nrllu. l:t tl·c crowulni; point of a truly 
I bly olonlJ ~'\t the heoll' oC hi!! 1r.ir ~-. 1 r~mark:il'lo cnrccr. From 11nicllcally Tbo II.Cc oC nuru:t t11auci1 ro ru16 one 01>11cu1 e <:1rcum11t:\uces. u Jewish boy 
o.t tlM!~ cntraucin~ t.tori~ nC <'·111011\"-I who ron :iwn;: from home. to become 
(•1t1· oocl 11cco111pll'!hmc11t Crom wh ich \ICcro~· o r the l11tl1:111 l~11111·rc ;·c~ r,· 
ornlv<i r~1 1 -m'i-11 oC 1tonlu<1. j 1atcr . furnl:th<'il :i tr11~ whic h bolles ! 
lie w:i11 born In I ~r,o. the ~on or n t he worlJly-T:lso he lief thut · ho mu· 
.:~wl~h mer h1mr e>: 11101lcr:it c mcnn,. tcrlali11m of •be nfU' hu1: cllmlnateJ 
h\ thc: clt>· of 1,oodon .•• 111'1 oth:catlon tbe conllluom1 whe rein the .. lad o' 
w:zs r~ ~h·cd In Lo:ulon. Rru~ttel:< nnd ll.'l!rts .. t':\n 11tlll n:,.ft rt h111111elC. ·rhe 
11;-no\·or. ;ind Rt an eA rly n~ "·he!1 1• ; r:trcer of tllc 'Enrl of Reading !ltCfd• 
wa.'4 vlllun<:U to enter him In rnn1- 1 '"" n~ :\II h1ce11tln: to ovcrr legltlmn·i: 
hr ldi;e·. l suacs nin 'nwnr from !11,>inc :-mbillou ant.I It 11bould be pondercll 
11n.\t 11hip11cll n eablu· boy 011 11 three·• t11oui;htfull» antl loni;. 
ni.i,.•cd !1~11111; ahl.P. I 
On bl!l 1 ;tur~ from sc.1 ho \\:11' 11111 I :ll r. Brown urrlv~ home Info the 
10 work In his rniher·s olfk:- :rnd kner o ther e \·cntns after dining 1"ell but 
hoc;rn1t' n. wemher. the f.(Jm\on Sto;-1,; not wh;clr. I 
J-:xd\nns:;C. A l the :u:e o r :!6. bOWC\"Cr. 1 li e lOOk llJl ht halr-IJrU!lh. Oil the 
he. luul 11ro\·cn blm,l'lr n con1111!1:um1> b:\Ck QC which was a mirror, In ordl•r 
1 f:lllurc :II' n !llOCk \JrokC'r. LO l!:e IC h ll Cl\CC Wll!I \"Cry llul!hctL T:\klni; uii . thc 1ludy of Jnw be wa:1 By mll'tnke he hold tho brlst~· side I 
C'allccl tu the li:ir In \ . ~i. the yc:ir or townrds hlm11olf. • , 
h iic 1uorrlt11;e. anti wllhlu ten y:::ir3 ho · ·"Grac ious !" he erlc1I. ":\o wondc1 
hrul ;t\' Oll h l11 1'. C. t;cforc he- h:i•I c\·crro11c 111:1rcd al me. Oon' l I w11n1 1 
rcacl~cd h_l l\ thir ty-eight year he ha_li.. , a :.bu\'c ! .. 
WON -TWO - CHAMPIONSHIPS: n~·-ONE - DAY.-
..,, ~ ..... - ·~-- . -~--. ----....-~- .. ~ . ~i}{~)(~~)®<~~~,::~~@®;:!Xt~-!~@~@®:?>®@®\~~!:%)@'$~~$-<~)i~®'~G*M*M*M~rx;rx;;)(ii~~~~~ 
:j·;f AD~ua'1: · · Qpportu:nit~~r. ·.. Ste~r - .. ,·otti8rs 
! , .. . . . . ~ · .FOR PRO~~TA~L·E BU.l01NH , 
: ::~8~e.~Filtb. ·011: ~II Cash .. P~i;.ettases, Whet-er ta~O~ or Sma--i:.). 
EVERY.~ ;PAY NEEDS 4T A SAVING OF 20c ~o· T;HE DOULAR. . 
. ~ 
. ~-----------·------------------------------------..... --"""'" 
UNOIRPRltlNCS IN THE· SHOWROOM ~--lADl[S. I ME~':i .• \\'EATER COATS. WINTER CAPS AND SOCKS .. . llt::\'S SWt:,\'J'fK f 'O.\Tl" 
ln Or.>wn :mil ' l"lu:kl $bolle11. \'fllh Holl or llllltarr 
Collnr il!.1d :iomr wtthou• COiiar. 
I 
.10. 
Ju. H&M~·G9.~ -~ ~'"""""r­
Rc1u1ar $4.00 ac $4.50. Sale price .. :LOO 
... Regular SS.SO. Sale price . . . . 1.00 
Rcplar $6.50. Seel price ... . . . . . ;>.00 
LADIES' SWEATER COATS 
.. Sl.90 Heavy soft wo1l with Angora 
1.10 ·collar and belt, in shades of Rose, 
I 
Nik, Sae, Black. 
Regular $12.00. Sale price ... $9.60 
, 
Sweater Coats in 8 (own, Navy 
and Grey, with belt. 
Regular $5.So: Sale prJce ... $4.40 
I. . ·.' . ·I 
Slip-on~eat.ers·- . it~ American 
Beauty,, R~e; Saxe: nd ·Black. 
Trimmed \Vith white. 
11ci;ul:ir $3.0U to '10.Sll. ~11le 11rl1'f' ... ~IO Ill -.11 
Wl~Tt:H t \PS 
'1orlllme untl 1-: t!llero liraod11. In 1:1lxcd t•·c:-~11 and l ' 11laln clotb'I. with turnduwn ln11ldo bantL 
WHITE VOILE BLOUSES j t:ei;ul:lr S.!.10 t9 ~~.::o S;ale .rrltt ...• I.Qt l fl t:!.a 
I WOOL SOX Pretty styles, nearly r~jmmed with lace. ~·ine ueathcr wool. · 
Hegular S2.60. Sale price .. ' .. SI.9;) ltegn':•r ~1.lu. s111c 11ri«' ·· .• · · ..... ·" 
2 15 Rc;t:ihr $1.:!ii. S11le 111iu• . . . • . • .. . . . • I.DO Regular $2.85.• Sale price . . • negutar ~uo. s11I\! prltt • . • • . • . . . . 1.1~ 
Re¥ular $3.00. Sale pr~ce .. ~ . 2.20 n csntnr $LG~. i4llle ttrltt • · tor. 
R 1 4'.,60 Sa"-l>ncc 265 Ht:.\H ('.\X.\IH.\~ K'.\IT. egu a •N· . re . . •.. • 
3 8- lo Gre)' ll.Dd Khaki Sb1tdCI!. Reg' ula ~5:25. Sale price . . . . · · :> .. 1 G" " 1 1 n.el';u ur ... c. .,a c rr l't:' • • • • • • • ••••• 
·'"' 
,GO Regu lar $6.00. Sale price . . . . 4.30 1tug111ar ~:ic. l'llllc price ... . .• • . .. .• 
Hc~ular S:i<:. tlale prlc.'e • • . . . . . . . . .. . • . • Ji'( 
CHILDREN'S SLEEPI~G SUITS. ltl'J;"llh; r $1.f)I). Sale 11rlrt· •• . . . • . . . • . . • . • • ~'-4• 
l!c;;:ul11 r $1.10. S111t! rrltt . • . • . • • . • . • • . . • . ~"'' 
To fi t from 5 to t.2 years. 1.ol'.\L KXll'Tt:JJ sorhs. 
Heg. $2.00 ro $3.00. Sale pric~. •$2.08 to $2..10 Sale 1irll'l' •.•.•....•. , • .•.•....• •...••• ~. 
' 
·BOOT DEPART1"ENT All Rubbers and fiaiters at 10 per cent. off 
Boys' and Youths' Box Grained Blucher. 
BANNOCKBURN TWEED. 
Good heavy weight for men's or boys' Suits 
1 · Aii sooi& · 
~nd Shoes at 
'1 
20 0\0 off . 
. . ~.00 
- .,'OME ObD-TIME \ ·ALUES-
Ladies' Vici, High Laced, pool HeeJ. 
Regular $4.50 . aJe price ................... ~.~ 
Patent Vamp. DuJl1Kid Top, Laced, Goodyear Welted; 
Sp~I Heel. 
Regula r $5.50. !-iale prlcf?f · ., . . . . . . .. . . $1. 19 
· Patmt Vamp, Dull Kid Top. lluttoned, Goodyear Welt, 
. ' pool Heel. · 
· Sizes 9 to 5. 
Regular $6.40 to $8.'20. Sale price . . $3.20 to $4.10 
I 
Boys' Tan Kang. Grained. 
'· · 10" "in leg with s trap at top. 
Sizes I to 5!12. 
Regular $6 00 to $7.30. Sale price . . $5,52 to $5.84 
Y~ths' do, 8" leg, Sizes 9 to 13. 
Regular $5.80 to $6.20. Sale price .. $4.64- to $4.96 
in Mottled Brown. 
R'eguhr 56.75. Sale price . ......... $5.40 
GREEN HEj\.THER MIXED TWEED, 
ALL WOOL. 
Regular $6.00. Sale price .. ..... $4.80 
Regular $5.oo·. '-. •• 1 • ~le prJt.e . : ·. . . . . . . . . . . . . .$.1.00 \.. ROUSHHOI~D NEEDS 
GUNMETAL BU1TONED . ., • 
' Goodyear WtH. Pool lftel. 
Regulnr SS.5(>. ~le.price . . . . . . .. . . . 
. • r. '" • , * ! " I 
VICI LA ED. 
• · • ;ipool pce.1, ~uperh>r Ouality. 
Reg ular $6~00 . .Hile price ........ .. .. . . 
.. . $ 1.10 
...• -1.80 
SHEETINGS. 
White - Plain 
Reg. $1.05. Sale pri~ ~ .81 
Reg. $1.40. Sale price J .12 
Reg. $1.75. Sale price t .,tr. 
WHITE TWILLED 
Reg . ..St.20. Sale prices .96 
ROLLER TOWELLING 
. . 
White, Fancy. Huck. 
Reg. 30c. Sale priee . . 21c. 
BROWN CRASH 
Reg . SSC. ~le price. . . 28c. 
STRIPED TURl\'lSR 
Reg. SSe. Sad. twfee .. J '"· 
Reg. 60c. Sale .rice .. 18c. 
Reg. 6Se. SaJe price .. 52c. 
Sale price .. 60c. 




Reg. 40c. Sale price .. 3':?c. 
Re«• 4Sc. Sale price .. 36c. Reg. $1.05. Sale price Sk . R~. 50c. Sale prtre .. tOe. 
Reg. 5Sc.. Sale price .. I.ft. Reg. Sl.IO. Sate prke 88c. 
WHITE FLANNBL FLBECE (' AUcO. i':I 
Reg. $ t .35. Sale....., U..98 @ 
Rei. Sh60. ~· f.28 Unbleached. (.') 
Re~. -$1.'701Sltt19Jke.J.,.16 R 40c Sale Jric:e 't!c ~ NATURAL f.'LANNBI. cg. . . .• • . ~ 
Reg. $1 .35. Sale price SJ .08 Reg. SOc. Sale price .. 1()1'. ~ 
---------------1 · 
• ~ ·f . 
TnE EVENlNG AUVOCATb ST. IOHN'~. 
Newfoundlander 
1'1:e JOit na,nl bJLI· 
'00:11.IUI. 
r.umber. •ho left 
" u !mbeZ U and wbo 
WU~ altaDdtd In l hl' 
rn Sorth of ' c110· 
~ 
.. 
l>:lct& tome 01010. 
l:'.« ufJ!IS DIU'tleti ot 
•eteno 1rcppe11, fn· 
dJ1n niaoera 11nd 
~.-111:1per 
ocode&ta ore put b • 
,! 
:ai: aJcmr ur1001 
~rcullDrlJI traJJ.a fD• 
eci .. orln.i: 10 ·m11k e 
1t t.!r 1r1p bock 
. -
. r-, . 
Welcomed Three Balloonists. 
He defeated '"Hig
1
h Cost of Liv.ing:;afh?r .~mighty strenuous ba&,lc •. Putltlm down and oht:for the ~~nl. 
I I • t 
IN ·OUR GR~·~t · O~E,AftA.NCE·- .. ;&~t;.£ 
I ' ., ... ,-
ffe forced prices to Rock Bottom LeveJs, and with these Wonderful ValucS you get Cl~ Seasonable ~erchandise. 






Appeals lo the Public of S~.John's as the right mo vc ~utjng these days of Reconstruction and Deflat:ion. 
' .' 
FOR PARTICULAR MEN AND BO¥;S .~ ~,,~~ 
! t 
• . 
. · "[\ 
. . 
.• L ._ •• • • '(' a,; If • • ~ t 
. ' .. ' • . . ~ • . . • • t ~\. .,._ 
SlJiTS, OVERCOATS, TRENCH COATS, MACKINAWS, PANTS and OVERALLS. 
, . 
I • . 
Alterntions m ade fTee of 'Charge •Idle you wait. 
. ..... ~ . ·.'t 
STRICT l.:tiY.~ 1CASH 
~------,;,;.;,;--...-....-..--------.------------.-.-·-....~ ---~--~---- ---..... -------..------........................... __ ..... __ 
259-261 Duckworth. Street 
, ' 
Sale Is Now .On In Our Own;W1'8ftreollh 




a. C..JHJ lnfl1 ... ..,._. naw •t ......., ••• • 
Newroundland. Enry ·Mbaracuoa 11na hi eett11a1 i..... 
Oftlce: 167 Water Street. ~driaa Blda. P. O. lo• 111 Jnsure .with the IF QUEEN, i 




that wonderful pl:ty 
I 
I C*J®®@:~.r~®®®'..!>®-~-· ........ ® . 
(ic) 
1@ lilts. Ht:XIS ll.\RTU;TT. 
We s incerely n •grcl to record tho t=it' 
dcntb or Mrs. Bartlett. wire oc Mr. '~ 
I Denis Bartlett mn11ter cooper, at her ~ l r esidence Plcnsnnt SL. nt :!.30 p.m. ~ I re11tcrday. "lllrt!. Bnrllelt enjoyed ex- ® I l'elle nt henllh up to a week ngo wbep ' ~) rontrnctlng n 111>.,.ere eotd. pncumonln fie') 1.1 dovelopc1I uml through the be 1 med!· ~) 
• ' ' cnl u1h•tco wn,: llt'cured. thl! drend '.::K 





1 c have in sf ock some splendid 
H,\~l JJU1.~·r, l\ilESS n.nd FA1" 
BACK PORK._ selling at Lowest 
(>rices. 
''The Old · 
1 ~- 1 Homestead" 
I pnrl'lctl 10 her e ter nal r~wnrd. :\l rl'I. !..'tJ Hn r tlNt w11-c n womnn who \\ all hli;h- Etr) i ly e•teemed nnd re~Jll'<'l l'1l In till' W"l4t :'.it) 
1 l'lltl or the? ch~·. nnd will be mls!tcd ~ i I b~· 1111rnr ll ~l'dy 0•1C.i to whom her ~ 
I churJ1able dlapo:iltlon wns tl1P. ruenna i~ or ulwny" olT'erlng nfd In 1fm!' or nc- \~. j 
1
ccs"l!y; !ll!'1'. Daniell took n gr'1:'11 In· ~) f i ' ~re.,t In the work or Sr. Pntr'<'k'R (it'! 







to be' proJuccd by 
i 1 l "hunh 1111d w:.i" n ra\'Orltc In 11oelul ,-~1 
C'1rrle11. IA'ft 10 mourn he r nre n I.le· ~:; 
i 'ol<' I hu,.bnn!l. on ' i<1m :\Ir. Ocor;;1• ).~"i'i .... .._,.-~~,,-;-.,..-, ~?. .. ;L\ ,"i:\,"i~>@M'i~~ i 1 l:ulllrtt "'lld~ in;:- for the PriMthood •,:'t.-,'!. .!.-~.!.-~-!;-!.-~~ q;,1..,• i :i· ,\.II llallow~. Dubl!n. nn<l !'IX clc111· --========= ~==ii-~ f i::'1 t<"r~ Sl~er .\lury B:iptlst of St. 
' . 
BJ.s.· Pla}·ers i )lnry· .. C'onvcnt Sou:h 011ko1n U.S.A.:' 
i :\IU\' ~l:>nhl'rurlter of the 1.Jl'f)UrllUl?lll 
• 'oC Jn'<tll'e nncl K 1h1•r . Kill)' . f.'lorl'nce i on 
·. J l10NDAY ' 1 nncl S'l'll:t r•11ltllng 11t hnmt'. To th<' rt••\· ! b re:ivc.I hn• lnml n ncl fi•mlly l hll ll'rt hy th·· Ro11allnd fnf., I •·.\ 11 \"0(' \'ft" <''tl11111h~ ,.-lneeri• 1<~·n1 
: (afterr.oan and night} ____ ,. __ t •.n1hr. I I 
1 ~ FIRST HOOKEY GAME Xt•w York. ~I TUESDt\ y 
• · WEDNESOA Y 
i Tl!URSfiAY 
j ; TO-MORRO\V NIGHT 
· 11 'J'ht> l!ork"y S~ Will op~n Ill .ht' 
Prh lCI' 01 W:ill'l'I nJnk IO•lllOrl'O\": 
!'venlng. \\bt•n the St .. \ mlr:?w·11 anti 
S1. 1'1m·, t••nrnR wil l m •et In lh•• 1.1 
Tlr 1.~· n• h \\ hn 'Ira" Tl111tln' t~e tltt 
1• •ur11Pcl rn Br.II 1,.1an1l yeaterdll)' • 
-0·- Re)'lll :\ 
R .. ,.. nr. 1-';1(',·~· wlll ndllrl'u t:ic I ~ 
I 
Lf;I••' r'ri~·n•lh Sor!e') in thl' :;)·nod Tlrb(11 fer Aft• 'F-.U8• 
llall to-111::111. C'h~ .. ··~ Walrr H1 .... 1. 
_ 0 __ onM i.rt. Freedom Allci4 ~ 
lk ·. 1''r. C'11:idy oC Tur" C-ovl.' who - l'nlu tor msarkel yutfl'dq Wit 
I Full C. C. C. Band a:iJ 
f lt' u l l'in><h Thi' le• l<t In c.c·•ll ··hl 
<nn il ll lon .m•I thP tl'n111.:, h:w imr h:1 l 
"rt"»r;i l 11r:><'li ·•• orc In ~h.'i\t l:lr.n 
"'l!e tin~ up will IK" 
!:-T . \ XIHH;W S 
1·~,1 h(.UI hi•rt• 1 hi• p:ii<t f('W doy .. ll'.l\'l'~' 1.l't lbf' rltlldrrn rl'lPluiat" Tb1nkll- l'llrizn nr rodrf11h. 
for J1m11l' IW · lht' TrPp;.:-~ey 1r11!n to- llhfnir lh•) h,- i,t>f'lnir lhf' OM llaDlf'• --O-I 
I Le~ding Vocalists. 
I '(Populnr pr!ces.) 1 I jnn:!1l,:!:! 
... ....__. _ 
G. \V. V. A. 
S1' BO:\ s morrow •lr11d. II',. lull of Ju .. t tlrr kln1l nf Inn Thf' tnit f1Allenn11 arrived 
. I -- thr JOnna--11'1'1' flkr. j:m:?tl.:U nl1thl from Xe•· York TIA IJallfax to~ Tlld~ Whl'kome •..• •. Miu \'lguera. 
\·o: ~ >" • • • • • • • f\:>('"' Poi•.· r 1 M:-. J .. J..t>rnl" \\ho .hn11 be~n ... e .. oml . - -0 - - tow thr $ . S. Dc:-~an to Xarrolk. v .. , Annie llopkina.. :. • .~lritl Howlett. 
I) Cc t:~ cur.In ,,~ :11 th .• Co!il s·or«C:I' Pl : 11l for lrll'Jibnnr, llt:htlmt fir l~nlllon • lllcktt•~· · Ann •. , .•• ~ .lllll!I lloran. 
E Mun-i . . . . . • . . . . Clbb~ In the We · r.:1111 Cl\r many )"C!•ll"I pa<11. 1uir114••1"•, Rt>llahlc- llullrrll"> nrf' lluly i·he !!IL':lm: r Storhnrg l!C taklnir J.,o Xcll!t- J.'ret"mun .••• .. , ll111~ ll>·an. 
Hobcrt•On ..... . . .. .. .. :\luir I will lean• h •N hy lhc Jlo,alind llHIJ)" u.nd lnnir l.n~Un~-thl') i:hf' IOO. l~,tor :011~ ."r llllnlct'r t·o~l Qt .\ . ~· lln.n•::oy I ;\fr11. O'F1ahC!1ly ..... : .• lll~ • Shea • 
n. \\'In~ rnr Xc•w York whe n• h1• hn!I ~cl'un'.l crnf. "1111~i.ullun. dee ... OI ,,. <'c>.t< IJl'ft>re prot'·~~!ni; to :-;c11. \ urk. ll11h<'I l'utt.-rson ..•.. .... l1111 .. Dyrne. Surgeon's 
• . . . . . . . C'.•llnhnn n J;l'Od r o lrlon. I - . . -'1- - j Mr~. Hopi.Ins .•.•...• :'>lh•~ lkGrnth. 
Co.11 
t~ ~!unn .. C'l'ntr~ , __ :.--.. OnQ or th<' rotar) Jllo\\11 L~ nmi ot The ~<'hr. •·An11letir···· 1<11lled (mm ·'l'ht> Apple Wori1a n ..... '.\II~• nrown. 
,.he CW.\" •• \ . 1lnn<'e whMi l:i hrl'lt:: ..... . 111 . . . . 1· :.1r J oh11 SlfAr nf Sln>r r · I work l..l'elllnc: the rllllwur llror ·11 l hl' ('ad!• 011 thl' 1:;111 ln'lt for 1h:-c tMrt r • • • • • • •. •• ..ti:::m ' ' ' 1 os., l\lll Coif T II I h I C'I 1 
Lar. 
btdl 011 Feb. :?nd prontl:ie~. to II<' •:'I 1 w r who 11111 crvlr.~'l thl' dr' t;•J01h1 de- ' 011"8 " nnt 111101 er " n t ur- -call l.1dt•.1 to th•• .\. I·: lllt•llnm n t.'u .• Jo<h While om._ • ... w. ll. rmn •foril . ~ r.g • e111·111e nnl.I doln~ ~Olrd · work In k1•e11 · • • • . -big llUt·re~s. Tlek.•t:i w!ll be on !<Il l ~ Ut>::r.ellur·: . . . . . . . .. C'cke Cahill t llrlml'lll of •bnl firm. I\ ho b1u1 b"lln I h I • l.111. ~.b the Gar.y boy ..• • 01·. ll. S. I crn c .. 
In u few d.1:· ... nn<l It 1.. onticlpnted Sll!t1·<>s fSt. A111lre 11. , 1 :S:'ln•h-.1w1·. unwell for pome 11hott t lm" pn. t. ni: t ot <l'<'t on o pC'n. I -n- hllFt~r C'lnn<"Y. . .. . • l'•·tcr cntora.1 Lon. 55 ° Q7' 
· tht-r11 wlll b::- u lari;t• d r1.111d for I'<' ·~ \'•h. <'<'ul·n ... C'hurchlll. Pa11 r ,;c.1., entcn•,I the C'l l'ttl•r:.i l l101<plt :1I yr!lter- • -0-.- I 1"ht> •<'hr. ··ooui:lns .\dnm!I • whlrh Frjnk Hopkin , . • . . . 1.1. W. t:r.ic<'. 1 (' bl• H H d. D. .. !M~irftllfij 
l'IC'DI. f'11rthl'r nnnouncr mcn•s will C'htUlllOll !l:til C'l:trkc. 1l:1y 111111 clur lui; •he "l(lern0<>•1 uudt>r· T·l··~~·e. PalbO!t. Trnt:edy , n_n~ 11:: \HIN hound Crom 1'wllllngJtl' to 611·
1 
Cy P1hnt' .. : .... ~!uju,· o·l:rndy., :l ~f'~ r . 
49
': ";f b ~ Dllld.> lu thl' pn•tis In due eour~,._ SJl.lrl'"- ,s1. non'iu-il"1;.:tl:t•. l!rl •n \\l''lt 11 "•rlou .• o p:>rntlon. ;\tr Stc>l'n .!,11111111 ~1 C:ooil nll nr· '' -HUN· l nu. ISplln I u t Into IJ1bon on Dtc. lf1111aff J ;1cl: . . .. . I', P ._.,toor•· ar. ,, ," )iorph~. Po\\l'r n ud W.tl. h. p11 .. 1ml n \·to· Cnl r nli:bt a n<I w.111 r~· in ·T h" l. crn:il T rlnn:;I ·:· \'<'hlch h~· ,,f11h I aklni: :.md will rec·t'IVP re1lltlt ', John 1-';:n•man •.... l{,1rl Tr;11•Mll. Lon. 55 11 0 ----
Keep ~miling 
llm• <'illl 0111' mill' wl:<'n one'" 
l•::pp\ huml' 1~ 1·:.•llW<'cl tu a l·l'~lJl oC 
a-hl'M ! l:::u111~·. Th1.' · r1rnde:1t mun 
c·nrrll'~ a polity with mci whit h 1!1 al 
• "nee cbanaed lo bank notea. The 
ll!Ult• ldlld of pollt1• 1a ready for >·ou.-
i;!n{ 0 11 l'ag;- :!. ti I II kl J c• l ' l I (' l 1 d. Ba f :\I· J. ll Tobin will r ert•rct> , 1he ported to h.: dolni; well tbi 1 mornlni:. __ n- iln.. -~ I ""~· op · 11'1.. • • • • • • P PY.
1 
1rasscr s an 'Io 
r.orne. I 1 Ji:cll;e l':l!Pr<nn.. • . . .<:orllo:i :ltnlr. La:.i 49 ~ 14' •1Du 
---o---- - -o---- The i .. ~ilu.·~· ('ummltte •or the CCC. 1'hl' s ~. "llome"' whlrb t':>me ltl•1T1 Fr;1111·olw.. . '.. : • . . GM. Jackmnn.' Lon. 55 · l.3' 40'" 
MAGISTRATE'S COURT 1 1 "<' hohiin~ 11 meNlng lhli1 :lfternnon ! r om Pl:it:enlh Mon1ln> n!Rht 11111
1 
n,•ubt;n • Whl'l'Omc ...• I'. J. Oobl1ln. T~o \\'orr.1.·11 nail n '.\hn m;11>c ··rut: 1n llH· c· l. r . llull u• mnl. t• arrn'lt;"· l ~aV.! ror 111111 por• to·d nr nnd will , Ottiu ;r llcCann .•.•.. :\l:ic C'hnnnlni:. Lo\\ Cf Sar.dy Point. '813 C'ft 
t:·n :H, ,\I, Tlll ,\ ,fll,•:.w S .m th, 1\ )"Oun~ 111'111 frorn 5n·rnonlnr \\·ho'ilt>lll11 fvr t h0• 11nnnt1I \ l!onll'.·• hil 'I . plnit&o 
• M tnke Ul' the_ Arlyle'" route w e , 1e Tile Jlob(lken T(':rur. . .Cordon Caul. • • , ,. ~•or~· to-<lny o a Pa-::> !! a n I you ,\ .. II •· 1 h 1 k ' ---0 Lnt '!l 11 I 
.:na ·:.-en ct t e O<' ·Up on on• or twc> . -,- luller 1<blp Is here recel\"IJU; her an- , 1 .• n Holbrook •....... John Phdnn. · ·•: ~ , ' ,, 
n ,•·:e r miu " chnpter. ··cc.:i11lons prtwlou11I)·. ll'tlll in nrta~n The .. F.l!.s' i.::tllu Auxlllnry a rc nbul O\'erhnul nnd r cpnlr:i. • ('ous ln .Struuon.: •....• llnl \\'uli-h. , Lon. s~ · 17 
lamoa, Tiie 1Ja1urance M~ 1 'lscbarcect this momtns. l nrr.1ngement11 ror n 11ocinl Nf'llt o ii. . • I 
"eat nl&bl tor :::afc-Jteoplnc. He \\"..US holdin., u mPellng tO· lll!lhl •to mnl:e --- I I S eth Tibbs.. . • • . . . L. P. Orncc. :\.fll l'oin!, Bo:wood. Bay or E'<· 
ht'll.I· next wce:C. WEATHER FORECAST :\lullcul nuntb:!ril w ill ~e rendered plotts. 
- - 0- __ by l hC! boy <'lujr lsierii of St P;itrlck'• L:it . 49 ~ 09' 00" 
So fnten~c-, wn" the f ro•; t.ii.l ~n1i;;1· TOROXTO. - (Xc;ou) -· :\1odc:rl\le ! llull, Mr. Kurl Trupnt'll. the :\kCa rlh> Lon. &5 · 20' 00" 
and this m ornhu: thtu 1'1•1 ha rbor wt•lllC'rly wlnd<t. e11"l ron11t wln1I Rrol- :<Ir. :'II. r. :\lurphy. u11•I :\Ir. \V. 1". COAKER. 
<'nn1:111 ov.)r rrom C'hnln !lock to 1 he l cho11glnt; 10 enaterly west conat. but .Jacl< Hickey, while tbu full C l' .C' Minister Marine & 141sherjg 
wa• dlsmlised. Ur y Uock. j' n1p nl)• tnlr nntl quite cold lo-dny..- Onnd 1·.111 he , In nuenli.int·•' e'11.:h 
I . - F'rldnr. lncreo~ln~ eosterlr to•Routh· nli<ht.. • Dept. of l\larinc 8.: Fisheries. • · ECZEMA ""11 nre not lcrl> )dnd'I :\lo rcdnte nnd hc<-omin& As ~lou1lny 11 n whole holld.1:: th_,r:- ~;. john's, NfhL, N 1ebr. Neille T. \hltl"r11, whh-b f,~P.0 ~'11.~~·~ l un"tllll'cl. " Ill be n matinee Ju the afh'rnoon lO(l j :muary Sth, J!)ZI. 
lharbored at St. Mary•a whlll• boun•I l"ll' ""' Ur. • 11!' tQ ,::h•e the rh!ldren :1 ..iinu<'' 10 ~Tl:ie ·n11•c·11 Olnt· ~.t.n.D litre from Oporto, arr!Ted herc lnSt mt11t fu r Em•ml\ 11!1<1 ~111 JrritA· CONCERT TO-NIGHT soc II n~ It he. or lhe pure whole11omr 
t
nbt':lt after a total rnn or :: ~ d:iyA. i ~i!i \ .~!. t1 11.'~.,_:~,,.~t ·;::~;~~"\,:!~,~: type or t'om~dy that 1111• yonn~11u•r, -
-.,. ......._ ............ hi h . ____ .,__ -- I C11.1 ... •'\ n .• ::u. ·•t I.,.,. II )""U 111Ji1u1111 thli "'or son1e tln1:-p:1-s1 th- peoplA Af np11rncfatc. 1'kket~ nml plan ror 
,. .. --~· -y ... c ..... j>JJll'r l\'1•1 ' "'' ~-..·. ''"'"i' ror J)O"l:llll'- ~- ll r ' . . < " ~ 
bded la SL :lobn'1 1111• 7rnr. meets Pawl~. \"1aa~C'\lllf' and "flni: hll<i ~.~Ji~f 'i~~~~·: • r l!<Ju::iu..,n, s;111: I\. c .... Holy Cro1ts Schools. Pntrlck Street. Montl:l~' tnrtorrloon nnd. nli:hn. Tuts· 1 qnarterlr, and will next n1eel at S.30 at .. Tb,. Foll ft< l4Maorm" nh:ht. • luwe ~cen preparing 3 con<'eri l\nd \flll dny, \\ cdnN11ln>, nntl 1 hur11dny may 
p .m. on Tandar. Jan. !Ii In tbe Pub-I ---- . i\feelin~ of Grand Charity Oanc~ s tage ll to-night. It wlll bt ht'ld In br ~l! ' ll a l tht Hoy.11 Sll11ionery. orl t: ' I p Off' 
lie Hl"alth Rooms. Th':! SoclP.t)' em- NOW 'LANDING fcmmittee in c . C'. ('.Hall at • Ith~ echnol room .. ontJ \\Ill be gl\'l>ll i llhont G~!ln 1111d rescn·atlan .. will . be' uencra ost ICC 
br3l'ts all memben or tbl' profusion I , p.m. Frid11v, .Jan. 21s t. lo finalise for the benefit or the school!!. The mcul1•. it('st"n·c1d xl';i ts n r•' nl popular -r--
l hrot·11hout thr country. nnd 11ln111 nt E eo...1. "D th . .. 1 lit ,. I maHc.rs. l..ndiei:: please at(end. i 1Joy1o uumbt>r n mongilt them mnny I prfl·e• or :ill<', ~:.r nnd $1.f)'I. wllh I'll ti •I 1 r d 1 11 I ~x ~·n()(mer oro '.) n e a . I'> F FEARN ' 
11 
lln1l Go1Je1'\.· :!•le 11n1I ::1k. BRITISH 1'1AILS. 1e 1 Osl'r s1u1 ~· o n Vilnr"K n 111 •1 • . . • • • , ! \'Cry nlcc \"O<'.o\tsls n nd nn t'Xt'e tn 
0 cine nnd &ur1:>n.·. bv m11an~ of 11'<'- 1 171 Tons J!ln20, Ir ~cretary. 1 proc;r11mme h nR bren prep:irl.'fl, M i----- S S D b •• ( 
tnro. dlleu.,!11011!1 nnd tll'h:ttl'R. Thl' . I ·-o-- ! thnt. ~lie)' 11ho111<1 be gr(!ClOO with (l -TIH: t:Tf' fl \ •. \I, Tiii\ ~t:u:~ '1artn Mails per . . .. ig y or ~<ltlel)' b()pe11 In time to' po~•<'llll Best North Sydney . Owin~ lo thl' llC\'er(' front or I 1111 1 crowded hou~e. on l'r\g(! :! n( lhls 1~~Ul'. Great Britain and European 
The Annual Meeting of 
the Bible Society will be held 
in the Methodist College Hall 
on Monday, Jan. :31st, at 8 
p.m. Particulars l~ ter. h~adquar1ers In the <'lty l'Ontnlnln:;: I night t'one~pllon Bay WQl'I ('QUc;Jit 1 I Countries, will close at tht! II rpfere.11('1) llbrn ry. I COAL O\·or lhl,; mornlni; A rew nl:thtll orl "'Tht 1-' nlllr"'; ,~111 bl' RI fltl' f 'nQl1to v~ry s~vere Frost1Gcncral Post Offi:e on Sa~· I --__,1 .. 11r:1 Wl''.lther :I~ lhnt whlc~ 11rt•\·,11lca fo.m11rro11 (frldur) nlirhl. --- Urday next, 22nd mst., at Jl W. R. STIRLING, n-•:ttl ihe opan·n:: c-lulpt~r or "rUI: And due to arrive in n few davs l 1:11•1 nh:ht, nwl 1hPrc '"Ill lw n i:;><>1I ----· D----
Jan L'l,!?i 
Rcc. Sec'y. •:Tt:Ji\ .\ 1. 'fl'I.\ \'f! U :" on Pttgl' 2 t IVC, smnll cnrgocs Al\JERICAN I kt' brltl;;l' from Port 111;nl C'O\'(' 10 lit!' Yestcr.lny Wlltl n Vl'ry cnt.I day o'clock, noon. 
nncl you will bt• Hllre lO follow lhe ANTHRACITE. lKlnn tl. Juvenile Treat fl(' IQlll< country llllll tht' nehl :\Htt \oy., w. \V. HAL!t"YARD. 
~•ory or Leon ~. nnoth:.-r Womnn nmJ ' M M £. ( l d wer.i ad,lill'd In tho e;1rlr mornln;: Min. Posts & Telegraphs . 
..... Adft'rU"t' In The "AdfOCAft ...... the ;\Inn. I m. orey, . \\. o., t • We tc:irn th!ll th,. 't'nt:IOU'I n111rl· The memberfl or the Jn ... enllo T. " · lhnt the thl'rD10nll'tl'r rec;l!ltt'rlll :?S J h 
I m~n IU .\founl r .111ilc>I de\·ored ln lht. k ~. Sorl('l.)' wlll b<· ,;ln•n thl'lr nn- below Ul llumbermouth. It """ ol.•o • anuary I St ' 1921 , 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~ l~nmmu time ~ nn nm•~~~ ~U nnnl INnt lhlt1 ar~rnoo~ T~ ~~ vuy~ld ~~momlngnrb:onrthel St.John'L 
I for th!' hoy&. hos I ' e n flooded nnd wlll mttt In thl' SoclCI) 'K 111111 0~ 5 railway lint> tht Crol.!t wn11 In ten He, lho • -·-------------now hnhls n l'ple:idld 11he't nr hlo. o·ci.,,·~ nnd nt l;.:lfl march 10 t .. I' ~ra- ~111811 dropplni; ro :!5 below at 'Bh1ho11!I '.FOR SALE: - One 10 h. p. wl1erc lh0 hoys <':l<'h •In~· e njoy t ht>m- J~ll.· Thc:11rc , wb<lre 1 he) will ho Ji'ull11. On Waler Strc>l't Ill on earl)· Ml.urns En1tlnl', ult'd only one nit101ll. 
' rJl l't'• In the healthful t'Xl'r¢111J nt s;h•cn our ho11r'~ ontort:1lnmrn1. On hour thl11 mnrnlu,; the i:ln'" r1•t·or1lt·d wlll bl' 11old 1heap. TH~ KJ:::\Xf:Jll° Government Railway Commission 
• 11kn1ini;. Severns lnct:ies of Ice nrc rctur11 tu the ha.II 1111pper ... 111 he i.cr,·· 8 below zt•ro. t'OMPA:it:\', A\'Ol\DALE. j:1111;." 
' no•· on the rink nnd 'l"f henr thut nl l "'' 111111 n con••ert i:h•en Arter lhe I 
' ~ FREIGHT: NOTICE. 
South Coast , Steamship Service. 
Freight for the S.S. •'Glencoe'' will be ac· 
I 
cepted at tl\e Freight Shed on Thursday, January 
ZCth, from 9 a.m. · ~ 
l 
IQ!\lll one of thl' h~ke)• tea.m i hn\'C 'l rt':it. 11 dnm e wl ll he h'ld for the 
hnd p111ct•<'e thPrc 1111 l WltC! ,·,..ry ntlult membeni. 
1.l~n11rd wllh the new rink_ - n-----
----::0 ('hnt"nlnlt1>. c>f<' . nn !-Alt' 
''THE FOLLIES" nl!:ll f nf ··Tilt t'ollll"1<." 
- I 
Popular A lnrge numhrr or tlckettt 11.'l VC bl' •n 
1 
.. oltl lor IO· nnrrow nhtht '11 re1·11t>, hul 
I hN'1) II r \l ll rew AOOcl On PS IC'ft nt I <"bellmnn·... Jt l!I hop •d n 1111mpt'r l\urly e"ery onl' lu Rt. John's '" j 
hcfl:11e wlll gre~l J\11111 0~·11 l'l'Corui. equipped. wllh the not'e1111Ary '·S:ite-. 
"1'ho Fo1Ue1!'' I~ one of the b~111 1tnnrd" "l'Slt1m. JC tills lnnl111lhle I.· 1owtt 11otn In SI. John"ll In yMr14 and method of lllln~ ond lndexln1t :rour j 1 .. or:1tin11I la l'Vl'r)' way. Tho City I Important rl"t.-ordll b ualluble wtiy I 
1
1 llOOr arc to benelft by "Th tl f.'ollln .. j delay h111talllni; 111 A ftto trial 11 I 
ancl tho objl"CI I• " nry 111''>rtby one your11 for tho a11k.i.-rercle Jnhlll!on, 
~~:~;::8;:.~,~~~P~n:u~~.:!:ci ~:~'I Limited. I 
"overom'ent' Ra1·1way ~omm1·ss·1on terday at tbe Boord or Trade nnll , Lovf' h ·lumph9 OY('r aii bul th(' wov , 
I - • a tlom-Reacl '"TJIF. F.TF.RSAJ. TRI· 
WANTED AT ONCE! 
~'i EXPERIENCED GIRL 
to fill the pJ~ition of Forelady in our Job Depart· 
ment. None but an experienced person who can 
Show a reCGmmendation from former employer 
need appl)'. 
UNION PUBLISHING CO., L T.D .. 
. ADVOCATE omCE. Q \I fetabed $50.oO. • • l "1 lhorny- therl' 111 no l'Oll9 •lt~ur 1 
-~--· ·--~--------- S".HYttllae In Tiie •.Uy•a••-- A~OLE" l\'1 Pas•!. 1 ·~=*m:ttt:et::Ctlrlllllllll:e.ll*• a • . 
-
.. 
